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ABSTRAK 
Network Area Jawa Timur pada Peli a VI 
(menyongsong tahun 2000) akan mengintegras kan 25 
sentral Area Code. Berdasarkan Rencana Pem~angunan 
Sentral Pelita VI PT TELKOM WITEL VII, k pasitas 
sentral di Jawa Timur sebesar 11.170.417 SST. Dengan 
pembangunan kapasitas sentral menjadi 11.170. 17 SST 
tersebut akan mengakibatkan kondisi Netwo k Area 
Jawa Timur menjadi semakin komplek. 
Salah satu upaya untuk mengoptimalkan Network 
Area Jawa Timur. perlu adanya penataan kE mbali 
konfigurasi network yang ada. Pada Tugas Ak ir ini 
akan dibahas perkiran trafik Pelita VI. dar basil 
perkiraan tra f ik nantinya dapat di ancang 
konfigurasi network area yang lebih sederh na dan 
efisien. 
Perkiraan trafik network area Jawa Timur 
Pelita VI menerapkan metode Y-RAPP. Penerapan metode 
tersebut karen a dise s uiakan dengan dab: yang 
diperoleh. b a ik da t a eksi sting maupun data 
pembangunan sentral. 
Perencanaan Network Area Jawa Timur pada 
Pelita VI mengacu pada kebijaksanaan PT TELKOM. 
Susunan konfigurasi Network Area Jawa Timur I antinya 
menerapkan sistem hubungan bintang, hal ini sebagai 
upaya untuk menciptakan konfigurasi netwo k yang 
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1.1 Latar Belakang 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Jawa Timur merupakan salah satu Propins yang padat 
penduduknya di Indonesia. Kepadatan penduduk an tingkat 
pertumbuhan ~konomi yang tinggi diperkiraksn pads tshun 
2000 sksn bertambah semakin meningkat. Sel ras dengan 
pertumbuhan, tersebut baik di bidang ekomoni, sains dan 
teknologi, maka kebutuhan akan pelay nan jasa 
telekomunikasi sangat besar khususnya jasa tel pon. 
Pada saat ini di wilayah Jawa Timur, pe ayanan jasa 
telekomunikasi ditangani oleh 15 KANDATEL yang tersebar di 
seluruh daerah Jawa Timur yang terbagi menja i 25 area 
code. Dalam upaya untuk meningkatkan jasa pelayanan 
telekomunikasi PT TELKOM terus membangun dan m ngembangkan 
saran a penunjangnya. Sebagai akibat 
tersebut, jelas akan mengakibatkan 
komplek konfigurasi network yang ada. 
dari pembangunan 
bertamb h semakin 
Untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan 
telekomuniasi tersebut, PT TELKOM telah merenc nakan suatu 
progam pembangunan sentral pada Pelita VI di WITEL VII. 
Dari hasil program pembangunan tersebut, bisa dibayangkan 
bagaimana rumit dan kompleknya kondisi trafik etwork area 
Jaws. Timur nantinya.Oleh karena itu perlu 





agar dapat menentukan dan mengatur konfigur si network 
yang mudah dan efisien. 
1.2 Permasalahan 
Network area Jawa Timur terus akan mengalami 
perkembangan baik dari segi pelanggan maupun dari segi 
wilayah yang dicakup. Oleh karena itu diperluk n penyajian 
yang network masa depan yang mampu mengantisip si kondisi 
network tersebut. 
Sebagai upaya untuk mengoptimalisasi net ork 
network area Jawa Timur maka perlu adanya uatu 
tentang perkiraan trafik di masa 





direncanakan konfigurasi network di masa men atang yang 
efisian dan mudah. 
I.3 Pembatasan Masalah 
Studi perkiraan trafik network area ini berdasarkan 
pada Rencana program Pembangunan Sentral pada elita VI di 
WITEL VII. Dengan perhitungan trafik dibatasi ada setiap 
Area Code ( Sentral Primer) di seluruh WITEL VI. 
Ruang lingkup Tugas Akhir ini meliputi perhitungan 
matrik trafik antar sentral primer (Primary ce tre) sampai 
akhir Pelita VI (menyongsong tahun 2000), dilanjutkan 
dengan perencanaan konfigurasi network area J 




Tujuan tugas akhir ini adalah untuk menentukan 
trafik network area Jawa Timur Pelita VI menyongsong 
tahun 2000) sehingga nantinya akan dapat 
untuk merencanakan konfigurasi networknya. 
!.5 Metodologi 
ipergunakan 
Untuk menentukan besarnya trafik networ area Jawa 
Timur Pelita VI (menyongsong tahun 2000) denga 
tujuan pembuatan tugas akhir ini metode pend yang 
dipakai adalah dengan penerapan teori pred.ksi trafik 
network area dari beberapa literatur dan pengalaman 
praktis dari nara sumber. Adapun data kondis' eksisting 
sentral maupun rencana progam pengembangan sen 
VI Propinsi Jawa Timur diperoleh dari PT. T 
VII. 
1.5 Sistematika 






BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar bel kang dari 
penulisan tugas akhir, permasalahan, pembatas n masalah, 
tujuan penulisan tugas akhir, serta metodologi yang 
dipakai dalam penulisan tugas akhir. 
BAB II TEORI PENUNJANG, berisi tentang pengertian trafik 
telekomunikasi, network telepon, serta konsep outing. 
4 
BAB III METODE PERAMALAN NETWORK TELEKOMUN KASI, yang 
berisi tentang garis besar metode peramala kebutuhan 
telepon (Demand Telephony) serta metode peram lan trafik 
untuk menentukan konfigurasi netwo~k. 
BAB IV ANALISA PERKIRAAN TRAFIK NETWORK AREA JAWA TIMUR 
PELITA VI (MENYONGSONG TAHUN 2000), yang ber si tentang 
kondisi eksisting network area Jawa Timu , 
pengembangan sentral, perhitungan trafik an 




konfigurasi network area Jawa Timur Pelita VI menyongsong 
tahun 2000). 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesim ulan dari 
keseluruhan hasil pembahasan dan saran - saran. 
BAB II 
TEORI PENUNJANG 
Dalam suatu perencanaan network perl 
bagaimana perilaku trafik di dalam sentral 
pengukurannya trafik, serta bagaimana 
dalam atruktur tingka.tan networknya. Pada 
dibahas .mengenai pengertian trafik, hirarki 
konsep routing suatu network. 






Trafik yang dominan pada jaringan te ekomunikasi 
adalah trafik telepon yang menggunakan jaring n telepon. 
Trafik telepon sumbernya adalah pelanggan a au pemakai 
jaringan telepon, trafik akan muncul apabil pelanggan 
menghubungi pelanggan lain dengan cara mengan kat gagang 
telepon (hand set). Dengan demikian terjadilah pendudukan 
jaringan telepon oleh pelanggan atau timbu lah trafik 
telepon. 
Waktu genggam (holding time) adalah w sirkit 
diduduki oleh pelanggan, dalam perhitungan yang 
dipakai adalah average holding time. Volume tr adalah 
jumlah waktu genggam yang ditangani oleh sirki Definisi 
trafik adalah perkalian antara jumlah pen ilan yang 
dilakukan oleh pelanggan (waktu genggam) den rata 
rata waktu genggam selama waktu tertentu persat.an waktu. 
5 
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Secara matematis dapat dituliskan sebagai beri ut1 ) 
Jumlah panggilan x rata-rata waktu g nggam (dt) 
Trafik = 
3600 (dt) 
II.1.1. BESARAN TRAFIK 
Besaran trafik diambil dari nama seorang enmark yang 
berjasa dalam pengembangan teori trafik be Agner 
Krarup Erlang (1879 - 1929). Pada awalnya bes trafik 
diambil Traffic Unit (TU), dengan asumsi bahwa pengamatan 
dilakukan selama periode satu jam dan terdapat pendudukan 
satu jam pula secara matematis adalah sebagai erikut : 
1 jam 
A = 1 panggilan x = 1 TU 
1 jam 
Dengan demikian pernyataan tersebut diatas b rarti satu 
Erlang sama dengan satu TU. Besaran - besaran yang 
sering digunakan secara umum adalah CCS, US, H S, ARHC dan 
EBHC. Hubungan dari masing - masing besaran t dapat 
dilihat pada tabel II.l. 
1 ) 
----, The Aepub I i c of Indonesia survey 
thelepon 
Hal. 72 
network in the city of Jakarta, 
report on i provement of 
JI CA, f ebruar 1981 vo l . I 
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TABEL II.l 
KONVERSI BESARAN TRAFIK 
Erl ccs 
TU HCS ARHC 
VE uc EBHC 
1 Erl = 
1 TU = 1 36 30 
1 VE = 
1 ccs = 5 1 HCS 1 1 = I I I - I 36 6 1 vc = I 
1 ARHC = 1 6 
1 EBHC 30 5 1 = 
1 Erlang = 1 Traffic Unit (TU) 
= 1 Verkehreseinheit (VE) 
= 36 Cent Call Second (CCS) 
= 36 Hundred Call Second (HCS) 
= 36 Unit Call (UC) 
= 30 Appleas Re'duite al 'hevre Charges ( ARHC) 
= 30 Equated Busy Hour Call (EBHC) 
I I. 1. 2 JENIS TRAFIK DI DALAM SENTRAL 
Di dalam pengukuran trafik pada suatu sertral perlu 
diketahui parameter - parameter dalam pengukuran tersebut 
yaitu titik pengukuran, lama waktu pengukurar dan cara 
memperol~h data pengukuran yang benar. Untuk melakukan 
pengukuran trafik yang baik perlu diketahui janis - jenis 
trafik yang menjadi beban sentral. Jenis tr~fik dapat 
dilihat pada gambar 2.1. 
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Jenis - jenis trafik di dalam sentral : 
1. Originating Traffic 
Yaitu trafik yang berasal dari pela ggan yang 
tersambung pada sentral itu sendiri. 
2. Terminating Traffic 
Yaitu trafik yang menuju ke gan yang 
tersambung pada sentral tersebut, baik dari 
sentral itu sendiri atau dari sentral 1 in. 
3. Incoming Traffic 
Yaitu trafik yang berasal dari sentral lain yang 
masuk ke sentral tersebut. 
4. Outgoing Traffic 
Yaitu· trafik yang keluar dari sentra 
menuju ke sentral lain. 
5. Local Traffic 
Yaitu trafik yang berasal dari dan 
sentral tersebut. 
6. Transit Traffic 
Yaitu trafik . yang berasal dari dan 
sentral lain. 
7. Originating Outgoing Traffic 
Yaitu trafik yang berasal dari sentra 
dan menuju ke sentral lain. 





Yaitu trafik yang berasal dari sentral lain dan 
menuju ke sentral tersebut. 
9 
Tidak semua jenis trafik tersebut akan cijumpai di 
dalam sebuah sentral, misalnya suatu sentral lckal Single 
Exchange Town, jenis trafik yang ada ad~:lah jenis 
1,2,5,6,7,dan 8. Untuk jenis trafik 3 dan ~ (Incoming 
traffic dan Outgoing Traffic) trafik untuk SLJJ hanya 
terdapat pada sentral toll. 
1 
2 




cont. rot unit 
<processor> 
GAMBAR 2.12 ) 
4 
sirkit 
o.nt o.r sent o.t 
JENIS TRAFIK DI DALAM SENTRAL 
II.2 NETWORK TELEPON 
Pengertian network telepon merupakan jaringan yang 
menjembatani terjadinya hubungan telepon antara pelanggan 
di suatu tempat dengan pelanggan di tempat lain. 
2) 
Bambang Dewan, SH, Pengukuran T r af i k, Perusahaan Umum Te 1 ekomun i kas i 
Pusat Pendidikan Dan Latihan, Bandung 1988, hal.23 
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II.c.l JENIS NETWORK TELEPON 
Jaringan telepon dapat diklasifikasikan k dalam tiga 
kelompok besar, seperti yang ditunjukkan pada ambar 2.2. 
adalah sebagai berikut: 
Ci). Network Lokal 
Network lokal yaitu network yang menc kup daerah 
lokal dan menangani panggilan dalam daerah lok l tersebut. 
Hal ini termasuk dalam intalasi yang meliputi: 
- perangkat telepon pelanggan. 
- saluran pelanggan 
- sentral lokal. 
- jaringan antara sentral lokal d lam daerah 
lokal yang sama dan lokal transit. 
Network lokal dapat dibagi ke dalam tig 
sesuai dengan jumlah keps.datan dari 
dan luas daerah yang dilingkupinya, yaitu : 
- Network Rural 
- Network Urban 
- Network Metropolitan 
a). Network Rural 
katagori, 
penduduk 
Network Rural ditunjukkan oleh penyebaran yang luas 
dari pelanggan di kota kecil atau 
lokal utama diletakkan di tengah 
men eng 





konsentrator atau sentral kecil yang 
jarak jauh. Bentuk ausunan jaringan 
utama dengan setiap konsentrator adalah 
network. 
b). Network Urban 






cukup padat, aehingga perlu beberapa se tral lokal 
utama yang langsung melayani pelangg n. Karen a 
potensi trafiknya cukup tinggi, maka sentral 
sentral lokal dihubungkan langsung dalam entuk mesh 
network. 
c). Network Metropolitan 
Netwnrk metropolitan ini menangani jumla pelanggan 
yang sangat besar dalam suatu wilayah per otaan yapg 
padat. Oleh karena itu diperlukan jum ah sentral 
lokal yang lebih banyak serta perencanaan yang lebih 
matang. Pada network metropolitan ini unt k hubungan 
antar sentral lokal diterapkan bentuk 
dan mesh network. 
Cii). Network Nasional 
Network nasional yaitu network yang 
inasi star 
dan 
menangani hubungan telepon suatu area yang luas dalam 
suatu nagara, misalnya hubungan SLJJ. Netwo nasional 
menghubungkan sentral - sentral dalam area berbeda, 
12 
dan hubungan antar sentral tergantung dari hir rki network 
yang diterapkan, dipengaruhi oleh jumlah area dan total 
trafik yang dilayani. 
(iii). Network Internasioanal 
Network Internasional, yaitu network ya g mencakup 
dan menangani hubungan telepon antar negara, y ng meliputi 
sentral Internasional dan saluran transmisi an ar negara. 
GLOBAL 
GAMBAR 2.2 3) 
GARIS BESAR NETWORK TELEPON 
3) 
. Network Hi e>rarchy PI an, NE( (orporat ion, Japan, Januar i 1991 
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II.2.2. STRUKTUR NETWORK 
Bentuk dasar dari hubungan antar sentra dibedakan 
menjadi dua yaitu Star Network dan Mesh Net ark. Untuk 
hubungan yang lebih komplek biasanya menggunak n kombinasi 
star dan mesh. 
II.2.2.1. STAR NETWORK 
Pad a dasarnya hubungan Star Networ , seluruh 
permintaan hubungan antara dua sentral dile atkan pada 
sentral antara (intermediate exchange). Deng n demikian 
seluruh sentral dihubungkan langsung ke sen ral antara 
yang biasanya disebut sebagai sentral transit tau sentral 
tandem. Sentral tandem ini fungsi menangani 
trafik hubungan lokal maka disebut tandem loka Sedangkan 
sentral tandem yang menangani trafik hubunga jarak jauh 
dinamakan Sentral Tandem Trunk. Bentuk Star Ne work dapat 





GAMBAR 2.3 4 ) 
STAR NETWORK 
4 )Ibid, hal.B 
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11.2.2.2 MESH NETWORK 
Pada prinsipnya bentuk Mesh Network penuh alah semua 
sentral dihubungkan secara langsung, sehingga menyerupai 
bentuk mata jala, karena setiap sentral dihubun kan secara 
langsung. Dari segi keandalaan pelayanan hubungan 
telepon, penerapan Mesh Network ini sangat ba s sekali. 
akan tetapi biaya yang dibutuhkan sangat sekali 
apabila jumlah sentral y~ng dihubungkan sema banyak. 
Bentuk Mesh Network ditunjukkan pada gambar 2. 








II.2.2.3 KOMBINASI STAR NETWORK DAN MESH NETWO 
Di dalam network telekomunikasi yang esungguhnya 
berbentuk Star dan Mesh dapat diterapkan bersa a sama. 
Pada umumnya Star Network sesuai dengan trafik 
antar sentralnya rendah dengan demikian dibutu kan sentral 
tandem. Sedangkan Mesh Network diterapkan daerah yang 
trafik antar sentralnya tinggi. Penerapan bent k kombinasi 
Star dan Mesh adalah dilandasi oleh untuk 
mengoptimalkan network. Susunan kombinasi Sta 
Network ditunjukkan pada gambar 2.5. 
Transit ex<hange 
dan Mesh 
Local exc anges 
!i)lbid hal.9 
GAMBAR 2.4 G) 
KOMBINASI STAR DAN MESH NETWORK 
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II.3 TINGKATAN NETWORK 
Berdasarkan fungsi yang ditangani ol h sentral, 
network telepon dapat digolongkan menjadi golongan 
yaitu network hirarkis dan simetris. 
II.3.1 NETWORK HIRARKI 
Sentral yang menangani sistim switching 
dikelompokkan dalam level atau tingkatan ter entu. Pada 
network jenis ini terdapat sirkit dasar (Back bone) dan 
sirkit pembantu (pilihan). Banyak seka i network 
telekomunikasi yang diterapkan pada setiap neg ra, hal ini 
yang disebut dengan hirarki network. 
Menurut standart CCITT bentuk hirar i network 
ditunjukkan pada gambar 2.6 adalah sebagai ber kut 
1. Sentral Lokal CLocal Excahange / LE) 
Sentral lokal di sini adalah pada tingk tan paling 
bawah dari urutan hirarki network, dima a pelanggan 
langsung dihubungkan ke sentral lokal t rsebut. 
2. Sentral primer (primary Centres / PC) 
Setiap sentral lokal dihubungkan ke 
sentral yang lebih tinggi yang dise 
tingkatan 
sebagai 
sentral primer. Sejumlah besar dari sen ral primer 
boleh berada dalam sebuah network nasio al. 
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3. Sentral Sekunder (Secondary Centres / 
Setiap sentral primer dihubungkan tingkatan 
sentral yang lebih tinggi yang dise sebagai 
sentral sekunder. Sentral sekunder melayani 
sejumlah sentral primer dan mengontrol rafik dari 
wilayah geografi yang luas. 
,- -- -· · - - --- 1 Ci,culto fntcrurbano 
. I I 






NETWORK HIRARKI STANDART CCITT 
7 )Roger L. Freman, Telecommunication System Enggineerin , Analog and 
199 Oi gi ta I Network Design, John Wiley and Sons, New York, 1980, Hal 
4. Sentral Tersier (Tertiary Centres / TC) 
Setiap sentral sekunder yang dihubungka 
18 
ke level 
sentral yang lebih tinggi yang dise t sebagai 
sentral tersier. 
5. Sentral kuartener (Quartenary Centres 
Sentral tersier dihubungkan ke level 
yang lebih tinggi yang disebut 
kuartener. 
II.3.2 NETWORK SIMETRIS 
Pada network simetris ini, sentral 






oleh karena itu disebut sebagai ne ork tidak 
bertingkat (Network Non Hierarchical 
network ini tidak terdapat sirkit dasar 
melimpah (over flow) dibawa malalui 
Sebagai contoh adalah CONUS AUT 
diperlihatkan pada gambar 2.6. CONUS AU 
suatu network telekomunikasi militer yan 
oleh Amerika Serikat. Bentuk Network 
sering pula dikenal 
(polygrid network). 
sebagai network 
Dalam gambar 2. 













GAMBAR 2.7 B) 
NETWORK SIMETRIS CONUS AUTOVON 
II.4 ROUTING 
Definisi routing adalah S)proses penca ian jalan 
yang bebas di jaringan bagi suatu 
diaambungkan dari aaal ke tujuan. 
pentingnya routing ini maka di dalam suatu 
network harus diperhatikan konsep tentang 
routingnya. 
II.4.1 KONSEP PERENCANAAN ROUTING 
Dalam perencanaan routing pada 
mengikuti petunjuk sebagai berikut: 
B)Opcit, Network Hierarchi Plan, Hal 14 
9) 








1. Perencanaan routing adalah serangkaian aturan yang 
menentukan bagaimana suatu aliran traf·k dilewatkan 
antara dua sentral di dalam network. 
2. Perencanaan routing menentukan semua rute nyata 
yang membentuk sebuah network dan men 
filosofi koheren, logis dan efisien. 
3. Perencanaan routing mengikuti 
network yang meliputi hirarki, 
sturktur mesh, dan lain - lain. 






suatu network nasional harus dipertimb gkan. 
5. Faktor yang mempengaruhi perencanaan ro ting adalah 
segi ekonomis, jumlah dan distribusi rafik, dan 
sebagainya. 
6. Perencanaan routing dikelompokkan 
bagian, yaitu routing pada: 
a). Network lokal, meliputi hubungsn an 
lokal dan hubungan antara sentral 1 
sentral primer. 





hubungan antar sentral primer dan hubungannya 
dengan sentral yang lebih tinggi 
II.4.2 KL~FIKASI DARI RUTE ATAU KELOMPOK SIR T 
Konsep dari klasifikasi rute atau sirkit 
dibedakan menurut tingkatan network, rute alternatif, 
serta daerah pelayanan trafik. Agar lebih je as tentang 
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klasifikasi dari rute atau kelompok sirkit da at dilihat 
pad a gambar 2. 8. 
(a) basic (backbone) and auxiliary (transversal); 
(b) high· usage and final ; 




















Basic, final and transit 
Auxiliary, high-usage and transit 
Auxiliary, final and transit 
Auxiliary, final and direct 
Auxiliary, high-usage and direct 
Basic, final and direct 
GAMBAR 2 _ 810 ) 
local 
Exchange 
KLASIFIKASI KELOMPOK SIRKIT 
1. Berdasarkan Tingkatan Network 
a). Sirkit Dasar (backbone) 
Sirkit yang menghubungkan antara suatu sen ral dengan 
sentral yang lebih tinggi tingkatannya dan antar 
1 0 ) 
------ , Routing Plan, N£C Corporation, japan, Ja ari 1991, Hal. 7 
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sentral dengan tingkatan tertinggi di dal 




b). Sirkit Pembantu (Auxiliary) 
Sirkit pembantu adalah sirkit selain 
yang biasanya diterapkan pada hubungan se 
kepadatan trafik yang tinggi. 
2. Berdasarkan Alternative Routing 
a)_ Sirkit Final 
dasar, 
dengan 
Sirkit final adalah sirkit tanpa pilihan ang lain, 
sehingga trafik berlebihan pada rute i dianggap 
hilang_ Oleh karena itu sirkit final i 
dengan probabilitas kehilangan yang renda 
b). Sirkit Utama (High Usage) 
disain 
Sirkit utama adalah sirkit yang mengguna 
lain, sehingga trafik yang berlebihan pad 
dapat ditawarkan pada titik high usage la"n, 
pada sirkit final. Dengan demikia~ pada s"rkit 
pilihan 
ini rute 
penggun~anya dapat lebih efisien. 
3. Berdasarkan daerah pelayanan trafik. 
a). Sirkit Langsung (Direct) 




langsung dari daerah asal ke daerah tujua , termasuk 
sirkit yang membawa trafik yang secara la 
sentral lokal, atau antar sentral lo 
sentral primer. 
b). Sirkit Transit 
23 
dengan 
Sirkit transit adalah sirkit yang menjadi perantara 
hubungan antar sentral, selain lewat sirk·t langsung. 
II.4.3 ALTERNATIVE ROUTING 
Alternative Routing adalah suatu sisti penanganan 
trafik, dimana pada network selain rute utama disediakan 
juga satu atau beberapa pilihan yang lain. 
II.4.3.1 URUTAN FAR- TO- NEAR 
Untuk menangani aliran trafik berdasarkan 
pengendalian trafik dengan rute 
uting dan 
umumnya 
diterapkan metode urutan Far - To - Near, sepe ti terlihat 
pada gambar 2.9. 
Secara sederhana urutan far 
dijabarkan sebagai berikut: 
to 
1. Di dalam metode ini urutan far - to 
terletak diantara rute dasar dan rute 
menghubungkan antara sentral asal dan 
Pada gambar 2.9 terlihat bahwa rute 
antar sentral asal A2 menuju sentral 
rute A2 - Al - A - B - Bl - B2 - B3, 









2. Sebuah rute dipilih dari sentral dengan tingkatan 
yang lebih rendah menuju sentral yang le ih tinggi 
tingkatannya pada sentral tujuan. sebuah 
rute dipilih dengan tingkatan yang le ih tinggi 
menuju ke sentral tingkatan yang lebih rendah di 
dalam sentral asal. Jika terdapat rute lan sung (high 
usage), maka dapat dilakukan pemilihan rute ke 
1,2,3,4,5 dan B sehingga terbentuk suatu 






































- · Final route 
... 
B3 High-usage route 
GAMBAR 2. 9 11 ) 
ALTERNATIVE ROUTING METODE FAR - TO - N AR 
II.4.3.2 SINGLE STAGE ALTERNATIVE ROUTING 
Single stage alternative routing merupakan 
sistem routing dimana pada network terdapat ute utama 
yang sejajar seperti yang terlihat pada bar 2.10. 
Sistem seperti ini diterapkan di negara Peranci , Denmark 
11 )Ibid, Hal. 11 
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Pakistan dan negara negara lainnya. afik yang 
berlebihan (over flow) dari suatu rute pemb tidak 
dapat dibawa dibawa melalui rute pilihan beri utnya, dan 
hanya dapat dibawa melalui rute pelihan ter (last 
choice). Suatu rute utama yang sejajar dengan rute dasar 
hanya membawa trafik utama yang dilewatkan pada rute 
dasar, dan melindungi trafik tersebut dari lim 
yang lain yang melewati rute dasar. Secara teo 
routing network ini dapat memberikan grade 
(GOS) yang relatif serba sama untuk aliran 
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GAMBAR 2.1012 ) 
SINGLE STAGE ALTERNATIVE ROUTING 









II.4.3.3 MULTI STAGE ALTERNATIVE ROUTING 
Sistem multi stage alternative routing ditunjukkan 
pada gambar 2.11 banyak diterapkan dibebe apa negara 
misalnya, Jepang. Pada sistem rute ini, rafik yang 
melimpah dari satu rute akan dilewatkan pada r te pilihan 
berikutnya dari sebuah rute akhir (final) yan merupakan 
rute pilihan terakhir. GOS dari suatu sentral sal ke arah 
sentral tujuan melalui beberapa ruts, mis lnya ruts 
pertama dan pilihan rute kedua dibuat berbeda. Perbedaan 





...... __________ __ 
GAMBAR 2.1113 ) 
MULTI STAGE ALTERNATIVE ROUTING 





II.4.4 NETWORK LOKAL 
Di dalam network lokal, terdapat beb jenis 
penyebutan sirkit yang dibedakan menurut egunaannya, 
seperti terlihat pada gambar 2.12 adalah sebag i berikut: 
1. Direc~ Junction circuit 
Direct junction circuit adalah yang 
menghubungkan secara langsung antar sentr 1 lokal. 
2. Local Tandem Junction Circuit 
Local tandem junction circuit adalah 
menghubungkan sentral lokal dengan 
lokal. 
3. Inter Tandem Junction Circuit 
Inter tandem junction circuit adalah 
menghubungkan antar sentral tandem lokal. 




Junction circuit adalah sirkit yang melipu i jenis 
jenis sirkit di atas ( jenis 1, 2 dan 3). 
5. Trunk Junction Circuit 
Trunk junction circuit 






6. Trunk Circuit 
Trunk circuit adalah sirkit yang menghubu 
sentral primer atau sentral yang 
tingkatannya. 
Trunk circuits 
Trunk junction circuits 
(Junction circuits used --+r-----+. 
for trunk traffic) 
local-tandem 
junction circuits 
Direct junction circuits 
j 
Inter-tandem junction circuits 
GAMBA R 2 . 121 4 ) 
JENIS SIRKIT PADA NETWORK LOKAL 
I I. 4. 4. 1 PRI NSI P ROUTING P ADA NETWORK LOKAL 
Pada umumnya sebuah network lokal 








jarak jauh. Pada dasarnya prinsip - prinsip rou ing adalah 
sebagai berikut: 
14 )Ibid, hal. 17 
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1. Routing tandem asal, di mana sentral andem yang 
dilewati trafik terletak di dalam dae ah sentral 
asal, seperti yang terlihat pada gambar 2.13. Pada 
sistem routing ini efisiensi sirkit junct on di sisi 
pengirim dapat ditingkatkan dan memperpen ek panjang 
sirkit an tar sentral asal dengan sent al tandem, 
tetapi akan mengakibatkan efisien di pad a sisi 
penerima akan lebih rendah dan memperpanj ng hubungan 
sentral tandem dengan sentral tujuan. 
Originating Tandem 
High usage route 
GAMBAR 2.13 15 ) 
STRUKTUR ORIGINATING TANDEM 
2. Routing tandem tujuan di mana sentral t 
routing terletak di dalam daerah sen 
seperti pada gambar 2.14. Pada sisten 
efisiensi sirkit junction di sisi pen 
ditingkatkan dan nemperpendek sirkit sen 







dengan sentral tandem, tetapi sebal knya akan 
mengakibatkan efisiensi sirkit junction akan lebih 
rendah dan memperpanjang sirkit antara se tral tandem 
dengan sentral asal. 
Terminating Tandem 
local E)(c anges 
Local Exchanges 
00 
GAMBAR 2.1416 ) 
STRUKTUR TERMINATING TANDEM 
3. Routing dua tandem, yaitu routing yang melewati dua 
sentral tandem dalam satu rangkaian, 
ditunjukkan pada gambar 2.15, di mana juml h 
tandem menjadi lebih banyak. 





GAMBAR 2. 15 17 ) 
STRUKTUR ROUTING DUA TANDEM 
11.4.4.2 STRUKTUR ROUTING 
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Tande Ex. 
Struktur routing di dalam network okal yang 
didasarkan pada prinsip - prinsip routing di atas dapat 
dilihat pada gambar 2.16 bila tanpa alternatif routing dan 
pada gambar 2.17 bila menggunakan rute alterna if. 
Di dalam gambar tersebut tampak daera pelayanan 
yang terbagi dalam beberapa zone, dan 
tandem dibangun pada masing - masing zone. H 
yang berasal dari zone A saja yang 
penuh, dimana an tar sentral dalam zan 
dihubungkan secara mesh. 



















Transit exchan~es in all Zones 
(Double trans1t connection) 
Double Tandem 
0 : local exchanges 
6 : Tandem exchanges 
GAl1BAR 2.1618 ) 
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STRUKTUR ROUTING NETWORK LOKAL TANPA ALTERNAT VE ROUTING 
---:final route 
------: High·usage r te 
0 :local exchang 
6., : Tandem exch ge 
GAMBAR 2.1719 ) 
STRUKTUR ROUTING NETWORK LOKAL 
DENGAN MENGGUNAKAN ALTERNATIVE ROUTIN 
lB)lbid, Hal.20 
1 9 ) Ibid, Hal . 21 
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II.4.4.3 DYNAMIC NON HIERARCHICAL ROUTING 
Arsitektur Dynamic Non Hierarchical Rou ing (DNHR) 
sekarang sedang direncanakan untuk AT&T ne work antar 
kota. DNHR ini memungkinkan pemilihan rute tr fik diubah 
setiap waktu dan tidak terhambat oleh tingkat n sentral. 
DNHR juga mnampilkan kegunaan sirkit yang lebi baik dari 
pada hirarki routing. Suatu network DNHR memil 
Stored Program Control (SPC), perangkat D 





Sebagai contoh sebuah DNHR antar kota, ang disebut 
sebagai routing dinamis dua sentral yang ditun pada 
gambar 2.18, dan karakteristik dari kedinam·san sistem 
terlihat pada beberapa pilihan rute yang diubah. 
Sistim routing ini berisi urutan yang berbeda, an setiap 
lintasan memiliki paling banyak dua saluran. gambar 
2.18 sentral asal (SNDG) mensruskan pengawas n routing 
sampai sebuah panggilan terhubung ke 
Variasi lintasanyang digunakan dalam periode 




pemilihan rute masing - masing periode disain ~ tuk selalu 
menyesuaikan diri terhadap beban yang berbeda. 
ROUTING SEQUENCE 
20 )Ibid, Hal.29 
Q : ENGINEE ED PATH D :--REAL-TIME PATH 
GAMBAR 2. 1820 ) 
DYNAMIC NON HIERARCHICAL ROUTING 
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BAB III 
METODE PERAMALAN NETWORK TELEKOMUNI ASI 
III.1 PENDAHVLUAN 
Peramalan adalah perkiraan perkiraan yang akan 
terjadi dimasa mendatang. Dengan adanya waktu 
antara kebutuhan sekarang dan kebutuhan dimas 
maka kebutuhan peramalan merupakan hal yang sa 
sekali dalam menentukan strategi mendatang. 
Di dalam peramalan trafik, data yang 
mend a tang 
akan 
menjadi bagian yang penting sekali untuk dio ah menjadi 
hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dar· peramalan 
tersebut, untuk itu diperlukan suatu analisa. 
Bermacam - macam metode yang dipakai meramalkan 
kondisi mendatang, namun dari berbagai metod 
tersebut tujuannya hanya satu yaitu 
masa depan yang paling mendekati kenyataan. 
Di dalam network telekomunikasi 




1. Peramalan Kebutuhan Telepon (Demand F recasting) 
2. Peramalan Trafik (Traffic Forecasting 
Di dalam bab ini akan dibahas berbagai metod 
yang digunakan untuk menentukan kebutuhan 






III.2 PERAMALAN KEBUTUHAN TELEPON CDEMAND FORE ASTING) 
Demand telepon atau kebutuhan akan sar na telepon 
adalah dasar dari perencanaan pembangunan fasilitas 
telekomunikasi di suatu tempat. Peramalan kebutuhan 
telepon tidak lepas dari perkembangan kon 
ekonomi di suatu negara. Dari peramalan kebutu 
ini kemudian direalisasikan untuk pembangu 
saluran transmisi, saluran pelanggan sampai 





Hetode peramalan kebutuhan telepon digunakan 
untuk menentukan besarnya kebutuhan telepon di agi menjadi 
dua : 
1. Hetode Microscopic 
2. Metod~ Macroscopic 
Berikut ini akan dijelaskan 
disebutkan diatas. 
III.2.1. METODE MICROSCOPIC 
beberapa m tode yang 
Peramalan kebutuhan telepon dengan pendeka an secara 
mikro dilakukan dengan mencari faktor ktor yang_ 
berhubungan langsung dengan kebutuhan 
dengan memperhatikan rencana perluasan atau 
pembangunan dan wilayah untuk waktu yang 
Faktor - faktor tersebut antara lain 






dalamnya juga mengatur dan mengendalikan tata g na tanah, 
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kependudukan dan sosial ekonomi serta kebutuha penyediaan 
fasilitas kota. 
Pencarian faktor faktor tersebut jug dilakukan 
dengan melakukan survey dan berpedoman pada po a kebutuhan 
dari wilayah yang disurvey, pola kebutuhan ni disusun 
menurut jenis tata guna tanah dan bangunan. Penyusunan 
jenis daerah yang dirumuskan dari hasil survey dan analisa 
diklasifikasikan menjadi 
1. Rumah Tangga ( RT) 
2. Perkantoran (K) 
3. Pertokoan (T) 
4. Industri (I) 
5. Pelayanan Umum (PU) 
Berdasarkan dari hasil klasifikasi daerah te sebut akan 
ditentukan faktor penetrasi masing - masing d erah sesuai 
daerah yang disurvey. 
III.2.1.1 FAKTOR PENETRASI 
Faktor Penetrasi (FP) digunakan untuk menyatakan 
kepadatan telepon pada setiap bangunan a au luasan 
bangunan. Faktor Penetrasi dapat dihitung d ngan rumus 
b . b . k t 21 ) se aga1 er1 u : 
21 )M.S. ldrus, OR.SE.HEc, Demand forecasting Jasa Pelayanan T lekominikasi 
tahun 2000, PT. TELKOM H!TEL VII. Surabaya. 29 Oktober 1991, Hal. 14 
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KT + DT + SP 
FP = (3.1) 
Jumlah : - Industri atau 
- Rumah Tangga atau 
- Kantor atau 
- Pertokoan atau 
- Pelayanan Umum atau 
- Tanah Kapling 
Keterangan 
KT - Kapasitas Tersambung 
DT - Daftar Tunggu 
SD- Suppresed Demand (15% (KT + DT)) 
Untuk menentukan Faktor Penetrasi ini, mak dilakukan 
sample block survey sebanyak 20 grid tiap lokasi 
survey. Setiap grid.luasnya adalah 500 x 500 M z 0, 25 KM . 
III.2.1.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN TELEPON 
Perhitungan kebutuhan kebutuhan telepon dengan 
mengalikan faktor penetrasi dari masing lokasi 
dengan jumlah pelahggan I pemakai telekomunikas' yang ada 
di tiap - tiap lokasi yang disurvey. kebutuhan 
telepon (Demand Telephone) yang diperoleh an metode 
ini sangat tinggi ketepatannya, namun pada ksanaannya 
tidaklah mudah hal ini mengingat karena : 
a. Perlu dana yang cukup besar untuk survey 
b. Perlu melibatkan t~naga yang banyak seka i. 
c. Beberapa kota belum memiliki master plan yang dapat 
dipercaya. 
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III.2.2 METODE MACROSCOPIC 
Pada metode macroscopic digunakan besaran be saran 
makro seperti penduduk, Pendapatan Domestik Re ional Bruto 
(PDRB) harga konstan, serta variabel waktu unt k mengukur 
besarnya kebutuhan jasa telepon. Pada metode mikroskopik 
dikenal dengan 3 cara pendekatan yang cukup po uler: 
1. Pendekatan Ekonomi Makro 
2. Pendekatan Ekstrapolasi 
3. Pendekatan Regresi 
Dari masing - masing pendekatan tersebut akan dijelaskan 
pada sub bab selanjutnya. 
III.2.2.1 PENDEKATAN EKONOMI MAKRO 
Peramalan kepadatan telepon yang dihitung berdasarkan 
tingkat perkembangan ekonomi (Gross Domestic Product I 
GDP) dan hubungan antara GDP dan perkiraa kepadatan 
telepon dinyatakan dalam persamaan sebagai ber kut22 ' : 




= Kepadatan telepon setiap 100 pendud k. 
a,b = Konsatanta yang dicari 
X = GDP per penduduk terhadap harga kon tan. 
--- . The Repub I i c of Indonesia 
The city of 
Survey Report on Improvemen of 
Jakarta, JI CA. Febr ary 1981 Vol. I Telephony Network in 
Hal. 32 
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Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahw1 makin besar 
GDP per kapita makin tinggi pula kebutuhan telepon. 
Contoh pendekatan ekonomi makro : 
TABEL III.1 
PERKEMBANGAN TELEPON DAN DEMAND TELEPON D KOTA A 
(DATA INTERN PERUMTEL) 
TAHUN KAPASITAS DAFTAR TUNGGU DEH ~NO TLP 
TERSAHBUNG SST SST ~ST 
1979 3143 528 3p71 
1980 3350 679 4P48 
1981 3695 869 41-'64 
1982 3877 1349 5 26 
19'83 3909 5661 9p70 









DAFTAR PERKEMBANGAN PENDUDUK KOTA ~ 
(SUMBER KANTOR STATISTIK SETEMPAT) 
















Dari data di atas kenaikan jumlah penduduk r~ta - rata 
setiap tahun : 
1,89 + 2,09 + 1,08 + 2,55 + 1,89 
5 
X 1 = 1,82 % 
Cara menghitung jumlah penduduk tahun ke-n 
b 
setelah n tahun = ax (1 + ) 
100 
a = Jumlah penduduk semula 
b = pertambahan penduduk-setiap tahun (%) 
Perkil.'aan jumlah penduduk pada tahun 1989 ( 1~84 - 1989 
n = 5) adalah sebagai berikut: 
42 
1,82 5 
Jumlah penduduk tahun 1989 = 416037 x (1 + 1 0 ) 
= 455299 jiwa 
Dari Tabel III.1 dan Tabel III. 2 dapat diperoleh 
permintaan telepon per seratus penduduk pada t hun ; 
Demand Telepon 
kepa:datan telepon (Y) = X 100 
Jumlah Penduduk 
3671 
pad a tahun 1979 = X 100 = 0,97 
379.502 
4048 
pad a tahun 1980 = X 100 = 1,04 
388.085 
4564 
pad a tahun 1981 = X 100 = 1,16 
394.295 
5228 
pad a tahun 1982 = X 100 = 1,31 
398.587 
9570 
pad a tahu.n 1983 = X 100 = 2,33 
409.028 
10.291 




DATA PENDAPATAN PENDUDUK (GOP) PER KAPITi KOTA A 
(SUMBER KANTOR STATISTIKA SETEMPAT 
TAHUN GOP PER KAPITA 








Dari rlata di atas kenaikan GOP per 
setiap tahun : 
KENAIKAN t ERTAHUN 
(% 
-
0, 5( % 
6, 3€ % 
1.4~ % 
0,-87 % 




0~5 + 8~38 + 1~45 + 0,87 + 3,54 
5 
X 1 ~ = 2,55 % 
Dengan demikian kenaikan GOP per kapita pada tahun 1989 
adalah : 
GOP = 246,00 x ( 1 + 




n~n~an men~gunakan data tahun tahun 1983 dan tahun 19~84 . 
diperoleh persamaan sebagai berikut 
Tahun 1983, 
Tahun 1984, 
y1 = 2,47 
y2 = 2,33 
x1 = 246, oo 
~ = 237' 28 
Log 2,47 = A + B Log 246 
Log 2,33 = A+ B Log 237,28 
Dari kedua persamaan di atas diperoleh 
A = -3,45 B = 1,61 
Persamaan selengkapnya adalah 
Log Y = -3,45 + 1,61 Log X 
Periode tahun 1989 (5 tahun yang akan datang) 
di mana X = 279,01 US $ 
Log Y = -3,45 + 1,61 Log 27 ,01 
Log Y = -3,45 + 3,94 
Log Y = 0.49 
y = 3,09 
Jumlah penduduk tahun 1989 = 455.299 Jiwa 
Demand telepon diperkirakan pada tahun 19.69 ad lah 
Jumlah Penduduk 
Demand Telepon = Y x 
' 100 
= 3,09 X 455.299 I 100 
= 14070 SST 
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I 2.2 PENDEKATAN EKSTRAPOL~ 
Bentuk persamaan dari metoda pendekatan ekstrapolasi 
3) 
adalah sebagai berikut 
y = 
log Y = 
t A . B 
log A + t log B 
(3.3) 
(3.4) 
Y = Kepadatan telepon setiap 100 pendud k. 
A~B = Konstanta yang dicari. 
t = Waktu. 
Metoda ini merupakan metoda yang termudah karen semata 
mata hanya nelihat faktor kenyataaan tanpa proses 
pengolahan data statistik secara intensif. 
III.2.2.3 PENDEKATAN REGRESI 
Metoda pendekatan Regresi terbagi menjadi bag ian 
a. Regresi Linier. 




A. Regresi linier 
Bentuk dari persamaan Regresi Linier ada ah sebagai 
berikut 4) 
Y = A + B X 
A = I: (Y I n) B I: (X I n) 
B = n I: XY 2:: X I: Y I (n I: r - (L: X) 2 ) 
dimana : 
Y = Kepadatan telepon setiap 100 penduduk. 




X = GOP per penduduk terhadap harga konst n. 
n = jumlah tahun perhitungan. 
Cara ini memerlukan data intern dan exter yang lebih 
dari 2 (dua ) tahun untuk menghitung A dan B. 
a~~fik y = f(x) menunjukkan fungai liniar (man• akati garia 
linier). 
B. Regresi Non Linier 
Bantuk dari persamaan Regresi Non Li ier adalah 
sebagai berikut5 ) 
4) 
--- , t<onsep Petunjuk Pe I aksanaan Perama I an Kebutuha Telepon Oi r. 
Pembangunan PEAUMTEL Bag. BINPAOSENTAL, Hal. 9 
5 ) I b i d, Ha I 9 
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Log y = A + B Log X (3.8) 
A = :L (Yo I n) B :L (Xo I n) (3.9) 
n ~ XoYo l: Xo L Yo 
B = (3.10) 2 (L,Xo) 2 (n L Xo - ) 
dimana : 
Y = Kepadatan telepon setiap lDO penduduk. 
A,B = Konstanta yang dicari lebih dahulu. 
X = GOP per penduduk terhadap harga konst n. 
n = jumlah tahun perhitungan. 
Cara ini memerlukan data intern dan exter yang lebih 
dari 2 (dua ) tahun untuk menghitung A dan B. 
Grafik Y = f(x) menunjukkan fungsi non ier (:garis 
lengkung). Metoda ini dapat digunakan menghitung 
kebutuhan telepon di wilayah yang perubahan va iabel tidak 
msrata atau melonjak - lonjak. 
III.3 PERAHALAN TRAFIK CTRAFFIC FORECASTING) 
~una mensukseskan program perencanaan te ekomunikasi 
diperlukan suatu peramalan trafik yang tepat, ebab untuk 
membangun suatu sistem telemunikasi dibutuhkan biaya yang 
besar sekali. Jadi pada sistem administra i network 
telekomunikasi ·peramalan trafik tidak bisa diremehkan 
sebab berkaitan dengan bermacam - macam bidang yang antara 
lain switching, jaringan serta perencanaan keu ngan. 
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Pengumpulan data merupakan hal yang ting sekali 
dalam prosedur peramalan trafik. Keadaan sering 
terjadi antara metode peramalan dan analisanya yaitu: 
1. Kekurangan data 
2. Data yang tidak bisa dipercaya 
Kedua hal tersebut harus diperhatikan, sebab keakuratan 
peramalan trafik ditentukan oleh data dari pen ukuran yang 
benar. 
Metode peramalan trafik yang biasa digun 
metode distribusi, metode kruithof double 
metode Y-rapp. Pada pembahasan berikut akan 
mengenai metode - metode tersebut. 




Untuk mengidentitasikan kebutuhan trafik tiap - tiap 
sentral, dibuat suatu matrik trafik yang 
kDndiai tr~fik d~ri beber~pa tempat yang b-rhubungan. 
Trafik tersebut disebut matrik trafik, yang ditunjukkan 
pada tabel III.4. Untuk memahami komponen lam model 
peramalan trafik dapat dilihat pada gambar 3.1 
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TABEL III.4 HATRIK TRAFIK 6> 
dari ke 1 i .j ~ 0 . . . . .n 
1 A( .. . . . 1 .t > A ( 1 \. ) . . A ( 1 j ) ..... A <1n 0(1) 
. . . 
. . . . 
. . 
i AC . . . . . t. .t ) A ( \. \. ) .. A ( \. j ) ..... A. <t.n O(i) 
. . . 
. . . 
j A(. . . . . . A I' ~ ; \ . . A { j j> ..... A, . O(j) J 1 ) \ J \o I ,Jn 
. . . 
. A( ..... A · ... A . . . .•.• A . 
n n.t> <nt.> < n J > <nn O(n) 
~ T T(1) T(i) T(j) T(n) A( .. ) 
di mana : 
A( ij) = Trafik dari sentral i ke sentral 
O(i) = Jumlah trafik originating pada se tral i 
T(j) = Jumlah trafik terminating pad a se ~tral j 
III.3.2 KONVERSI CARRIED TRAFFIC KE OFFERED T~ FIC 
Di dalam pengukuran trafik, trafik yang ditawarkan 
(Offered traffic) tidak dapat segera diperol~h. Trafik 
y·ang 't.erukur adalah Carried Traffic, sedangkan ~raf ik yang 
ditawarkan harus dikonversikan berdasarkan t afik yang 
terukur. Hubungan an tara traf ik yang t.erukur de ~gan trafik 
yang ditawarkan adalah sebagai berikut 7 ) · 
6) __ _ 
, P~ramalan untuk per~ncanaan jaringan, PT. T£U<OM Pus at 
Pendidikan dan Latihan, Hal3. 
7) __ _ 
Trafik dan Jaringan, PT. TELI<OM, hAL.SS 
Y = A ( 1 - En ( A ) ) (3 11) 
y 
A = (3 12) 
(1 - E (A)) 
n 
dimana : 
Y = Trafik terukur (Carried Traffic) 
A = T~afik yang ditawarkan (Offered Traffi ) 
E (A) = GOS dari fungsi A n 
III. 3. 3 PERHITUNGAN SIRKIT 
Untuk menentukan sirkit dari besarnya 
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yang 
ditawarkan (Offered Traffic) antar sentral dap t diperoleh 
dengan melihat tabel Erlang atau dengan memakai rumus rugi 
- rugi Erlang sebagai berikut 8 ). 
dima:na : 
1 + A + A2 + ... 
2! 
E (A) = GOS yang dinginkan n 
+ 1: 
N! 
A = Trafik yang ditawarkan 
N = Basarnya sirkit yang dibutuhkan 
B>lbid, Hal.-4.4 
(3.13) 
kondi.si. tra.fi.k sa.a.t i.ni. 
i, 
i. 
j A <ji.> 
n 
j n 
A< i. j > 
A< nj > · . 
ka.pa.si.ta.s 
sentra.l 




kond i. s i. t ra.fi.k y.a..d 
i. j n 
i. A< i, j > 
j A( j i. ) . 
n . A< nj > 
GAMBAR 3. 1 9> 
KOHPONEN HODEL PERAHALAN TRAFIK 
III. 3. 4 PENENTUAN MATRIJC TRAFIJC PADA SENT~L ARU 
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Apa-bila perencanaan ada pembangunan sentr 1 baru maka 
perlu didefinisikan dahulu nilai awal dari ma rik trafik 
eksisting akibat pembangunan sentral baru tars but. 
9){) . t pel , Peramal an untuk Pt>r"Pncanaan Jari ngan, Hal. 2 
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Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pro orsi tanpa 
sentral baru, proporsi dengan sentral baru, prosentase 
penurunan sentral baru dan menentukan trafik originating 
sentral baru. 
a. Menentukan matrik trafik baris 
Misalnya : - Kapasitas sentral baru = X 
- Kapasitas sentral eksisting En) 
dimana n adalah sentral ke - n. 
- ~ No = jumlah total kapasita 
sentral; 
Maka untuk menentukan matrik trafik barisnya 
- proporsi SST sentral baru tanpa X 
£ = n 
(En) 
I: No - X 
- proporsi SST sentral dengan adanya X 
£ = n 
(En) 
I: No - X 
- prosentasi penurunan sentral 
& & 









( 3. 18) 
Besarnya trafik baris yang ditawarkan 
A ix - :L ( % s x A .. ) n 1J 
b. M~n~ntukan matrik trafik kolom 
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(3.17) 
Misalkan kapasitas sentral baru adalah E dan asumsi 
rate trafik adalah T mE/sst. 
- Henghitung trafik originating Ax 
Ax = E x T 
X 
- Besarnya trafik kolom yang ditawarkan 
A . = XJ 
= 
III.3.5 METODE DISTRIBUSI 
Apabila dalam suatu 
s x Ax 
n 
(En) 




didapatkan data trafik eksisting pont to 
metoda peramalan trafik menggunakan metoda 








interes antar sentral, trafik dari sentral X ke sentral Y 
dapat dinyatakan dengan persamaan lO) : 
1 Q) 
, ft>ori Pt>rhitungan lalulintas, Tell'komunikasi 
Ct>ntrt>, Bandung, ha I. 14 
NSTITUT TEKNOLOGI 









Tx . Ty . Fxy 
n 
l: Ti . Fxi 
i=l 
= Trafik dari sentral X ke sentral 
= Total trafik pad a sentral X 
= Total trafik pad a sentral y 
= Faktor in teres an tar sentral 




Trafik Originating suatu sentral dapat di eroleh dari 
perkalian sentral di masa mendatang dengan rata 
trafik setiap satuan sambungan telepon (SST) y ng besarnya 
did is a in s.esuai dengan kond is i daerahnya. Perhi.tungan 
trafik originating dapat dilakukan dengan persamaan 
(3.18). Traflk totdl darl auatu aentral dalam etwork area 
dit.~ntukN.n X% dari trafik originating ya g besarnya 
tergantung dari distribusi trafiknya. 
Faktar interes (F) adalah suatu para eter yang 
menunjukkan besarnya kecenderungan suatu se tral dalam 
berhubungan dengan sentral lain. Beberapa hal yang 
mempengaruhi besarnya faktor interes ini ntara lain 
kondisi daerah pelayanan, clan jarak antar sen ral. Untuk 
faktor interes sebagai fungsi jarak dapat d lihat pada 
t abe 1 I I I . 5 . 
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TABEL III.5 ln 
FAKTOR INTERES SEBAGAI FUNGSI JARAK 
Jarak Faktor Jarak Fa ktor 
KM In teres KM In '"'eres 
0 1. 32 11 0 .57 
1 1.19 12 0 .55 
2 1.08 13 0 .53 
3 0.96 14 0 .52 
4 0.90 15 0 .50 
5 0.82 16 0 49 
6 0.77 17 0 47 
7 0.72 ·18 0 46 
-8 0.68 19 0 45 
9 0.62 20 0 44 
lD 0.59 
III.3.6 METODE KRUITHOF DOUBLE FACTOR 
Metode Kruithof faktor ganda diguna an untuk 
msnantukan trafik maaa yang akan datang dari aertral aatu 
ke sentral yang lainnya A(ij) dalam matrik tra ik. Dengan 
asumsi bahwa beban trafik saat ini diketahui dfn rencana 
jumlah trafik Originating (jumlah baris) d n trafik 
Terminating (jumlsh kolom) juga telah ditentuk1n. Tujuan 
dari penggunaan metode ini adalah mencari onfigurasi 
beban trafik terbaik antara dua sentral. 
ll)Ibid, Ha1.15 
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Pad a prinsipnya met ode kruithof i i adalah 
menyesuaikan setiap sel matrik dengan jumlah kolom dan 
baris individu yang baru, dimana jumlah bar s individu 
menyatakan total originating dari suatu sentra dan jumlah 
kolom individu menyatakan total terminating suatu 
sentra1. Setelah adanya pengembangan kapas'tas jum1ah 
pe1anggan I SST maka trafik originating dan terminating 
pa.rla sentra1 "i" dan "j" aka.n beruba.h. Perubah n tersebut 
12) dapat ditu1iskan da1am persamaan : 
Ni (T) 
A i.(T) = A i.(o) x 
Ni ( o) 
Nj (T) 
A .j(T) = A .j(o) x 
dilruma 
A. i. (T) 
A . j (T) 
A i. ( 0) 
A . j( 0) 
N i·(T) 
H ,j(T) 
12)0 •t pc1 , 
Nj ( o) 
= Tt<~fl.k o~~l.gin~tl.ng pad a aemtral i 
= Trafik terminating pad a sentra1 j 
= Trs.fik originating eksisting sentr 
- Trafik terminating eksisting sentr -
= Kapasitas jumlah pelanggan sentr 
ke-T 
= Kapaaits.s ,jumlah p.elanggan sentra 
ke-T 




a hun ke-T 
i 
1 j 





= Kapasitas eksisting jumlah pelangg n sentral i 
= Kapasitas eksisting jumlah pelanggfn sentral j 
Untuk memudahkan pengertian metode kr1 ithof akan 
dibahas dalam contoh soal berikut ini 13> : 
1. Keadaan trafik saat ini Aij(o) 
TABEL III. 8 
MATRIK TRAFIK KONDISI EKSISTING 
j 1 2 t.ra. Uc i ori.gi. a.t. i.ng 
1 120 60 80 
2 10 5 15 
t.ra.fi.k 130 95 t.l!'rmi.na.~i.ng 65 
2. Peramalan dari pada trafik origina~ing dan terminating 
di tiap - tiap sentral ~pada tahun ke-t aclal~h sebagai 
berikut: 
3) 
----,Traffic Forecasting, Alta TE'IE'com lntPrnational td, Ha1.198 
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TABEL III.? 
PERAHALAN TRAFIK ORIGINATING DAN TRAFIK TER INATING 
j 1 2 tra i.k i ori.gi. ati.ng 
1 ? ? ~40 
2 ? ? 20 
t rafi.k 
termi.nati.ng 220 40 ~60 
. 
3. Henentukan be ban trafik a .. ( t) lJ dalam ma 1 rik t rafik 
dengan persamaan : 
A. Penyesuaian terhadap bar is 
a .. (t-1) lJ 
a .. ( t) = X A i. (T) (3 . 24) 1J A i.(t-1) 
B. Penyesuaian terhadap kolom 
a .. (t-1) 1J 
a .. ( t) = X A . j (T) (3 .25) 1J A .j(t-1) 
dimana t adalah iterasi 
Untuk memperoleh konfigurasi yang optimal perlu dilakukan 
beberapa iterasi. 
Penyelesaian : 
iter-~::;i 1. Penyesuaian terhadap jumlah bar~s dengan 
menggunakan persamaan (3.24) 
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all (0) 120 
~1 ( 1) = X A 1. (T) = ~ 240 
A 1. ( 0) 180 
= 160 
~2 (0) 60 
~2 (1) = X A 1. (T) = 1\- 240 
A 1. ( 0) 180 
= 80 
~1 (0) 10 
az1 < 1 ) = X A 2. (T) - X 20 = -
A 2. ( 0) 15 
13,33 
~2 (0) 5 
~2 ( 1) = X A 2. (T) = X 20 = 6, 
A 2.(0) 15 
•67 
Dari penyesuaian terhadap jumlah bar is dapat dipe roleh 
matrik trafik sebagai berikut : 
TABEL III.8 
ITERASI 1 PADA METODE KRUITHOF 
j 1 2 t.raf i.. k i ori..gi.. n ali..ng 
1 160 80 ~ 40 
2 13,33 6,67 20 
l rafi..k 173,33 136,67 ~-so t~rm\.no.t\.ng 
Iterasi 2. Penyesuaian terhadap jumlah kol pm d eng an 
menggunakan persamaan (3.25) 
60 
all (1) 160 
~1 (2) = X A 1. (T) = X 2 20 = 20 3,1 
A 1. ( 1) 173,33 
al2 ( 1) 80 
al2 ( 1) = X A l.{T) = X 40 = 36,9 
A 1.(1) 86,67 
~1 ( 1) 13,33 
Szl(l) = X A 2.(T) = X ~20 = 16,9 
A 2.(1) 173,33 
8z2 ( 1) 6,67 
~2(1) = X A 2.(T) = X 40 = 3,1 
A 2.(1) 86,67 
Dari hasil perhitungan di atas dapat dipero1eh matrik 
trafik sebagai berikut: 
TABEL III.9 
ITERASI KE-2 PADA HETOOE KRUITHOF 
j 1 2 tro.f i..k i ori..gi..r o. t i..ng 
1 203,1 36,9 40 
2 16,9 3,1 2{) 
t ro.f i..k 220 40 60 t.<e>rmi..no.t.i..ng 
Dari kedua iterasi tersebut dapat diperoleh matrik trafik 
yang optimum, yang sesuai dengan trafik origi1ating dan 
trafik terminating yang telah ditentukan. 
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III.3.7 METODE Y - RAPP 
Hetode Y - Rapp merupakan salah satu cara untuk 
menentukan trafik point to point pada network rea dengan 
didasarkan pada perbandingan kapasitas sent al setelah 
adanya pengembangan dengan kondisi eksistingny Data yang 
dibutuhkan meliputi kapasitas eksisting ti p sentral, 
kapasitas setelah pengembangan, matrik trafik eksisting. 
Secara sederhana metode Y - Rapp dapat dirumus an sebagai 
berikut 14 ) · 










Aij (T) = Trafik yang diramalkan tahun ke T 
Aij (o) = Trafik eksisting (offered traffic) 
Ni (T) = Jumlah pelanggan di sentral asa 
tahun ke T 
Nj (T) = Jumlah pelanggan di sentral tujua 
tahun ke T 
(3.26) 
( i) pada 
(j) pada 
Ni (o) = Jumlah pelanggan pada sentral a al (i)pada 
kondisi eksisting 
Nj (o) = Jumlah pelanggan pada sentral tuju n (j) pada 
kondisi eksisting 
14 ) ---, Pt?ramal an 
Hal. 6 2 
Traf i k, PT. Tt?lt?komunikasi Pusat Pt?nt? 1 it ian dan 
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~ No = Jumlah total pelanggan pada saat t~hun ke-0 
~ NT = J111nlah total pelanggan setelah tah~n ke-T 
Contoh aplikasi dari metode Y-RAPP 
Konfigurasi network 
KONDISI EKSISTINO PENOENBANOAN TAHUN KE-T 
1200 SST 2000 SST 2:500 SST 3000 SST 
I A I B I I A B I 
>< ~ 1---. l c I I c X J 
3000 SST 4CX).0 SST 1000 SST 
GAMBAR 3.2 
PENAMBAHAN SENTRAL BARU DALAM NETWORK AREA 
- Kapasitas dan Matrik trafik: 
TABEL III.lO 
KAPASITAS SENTRAL DAN TRAFIK EKSISTI G 
j A B c X 00 
" 
Kap. eksi s t \.ng 
A 1200 SST 
*** 
zo zo 0 40 
B 3000 SST 40 
*** 
30 0 70 
c ZOOO SST 30 40 ••• 0 70 
X 0 0 0 0 ••• 0 
IC 6200 SST 70 60 50 0 180 
Pada metoda Y - Happ di atas terlihat )ahwa untuk 
kondisi awal tidak diperbolehkan adanya harga nol untuk 
kapasitas dan nilai trafik eksisting dari s~ntral baru 
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tersebut. Oleh karena itu dalam perhitungan peramalan 
trafik untuk masa yang akan datang, perlu d"definisikan 
dahulu matrik trafik untuk kondisi awal den an teorima 
proporsi kapasitas sentral baru (SST). 
- Proporsi SST tanpa sentral baru X 
Dengan menerapkan rumus 3.14 didapatkan 
1200 
eA = 




6200 - 1000 
= 0,58 
2000 
= = 0,38 
6200 - 1000 
- Proporsi SST dengan adanya sentral baru X 
Dengan menerapkan rumus 3.15 diperoleh : 
1200 
= = 0,19 
6200 
3000 
& = B = 0,48 6200 
2000 
= = 0,32 
6200 
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- Prosentasi penurunan sentral 
Dengan menerapkan rumus 3.16 didapatkan: 
0,23 - 0, 19 
% & A = 
0,23 
X lOD % = 17, % 
0,58 - 0,48 
% &B = 
0,58 
X 100 % = 
0,38 - 0,32 
= X 100 % = 
0,38 
Trafik yang menuju sentral X dapat ditentukan d ngan rumus 
3.17 sebagai berikut 
- Dari sentral A : 
AAX = 17,39 % . (20 + 20) = 6,96 E 
- Dari sentral B : 
ABX = 17,24% . (40 + 30) - 12,07 E 
- Dari sentral C : 
A = 15,79 % . (30 + 40) = 11,05 E ex 
Untuk menentukan trafik outgoing dari sentral X, perlu 
dihitung terlebih dahulu trafik originating sentral X 
dengan asumsi setiap SST memiliki Rate Trafik ( ) misalnya 
57 mE, dengan menggunakan rumus (3.18). Selanj tnya trafik 
out going dapat ditentukan dengan menerapkan ru us (3.19). 
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- Trafik Originating sentral X 
57 
Ax = X 1000 = 57 E 
1000 
- Trafik Outgoing sentral X ke sentral A 
A = 0,23 XA X 57 = 13,11 E 
- Trafik Outgoing sentral X ke sen~al B 
A = XB 0,58 X 57 = 33,06 E 
- Trafik Outgoing sentral X ke sentral c 
A = XC 0,38 X 57 = 21,66 E 
Dari perhitungan di atas dapat ditentu an matrik 
trafik untuk kondisi awal se,perti pada tabel III .11 di 
bawah ini : 
TABEL III.11 
HATRIK TRAFIK UNTUK KONDISI AWAL 
i 
j 
Kap. eksi sting 
A B c X 00 
A :1.200 SST ••• 20 zo 6,96 9,96 
B 3000 SST 40 
*** 
30 :1.2,07 E Z ,07 
c 2000 SST 30 40 ••• :1. :1. , 0!:5 E:I.,0!:5 
X :1.000 SST :1.3,:1.:1. 33,06 2:1.,66 ••• ( 7, 83 
IC :1.0.~00 SST 83,:1.:1. 93,06 7:1.,66 30 ,oe 
. 
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Apabila matrik trafik untuk kondisi telah 
ditentukan, maka langakah selanjutnya mempredi si trafik 
antar sentral pada tahun ke-T dengan 
persamaan (3.26) sebagai berikut 
- Trafik dari sentral A ke sentral B 
2500 4000 6200 
A (T) = 20 X AB X X 
1200 3000 10.500 
- Trafik dari sentral A ke sentral C 
2500 3000 6200 
X X 
1200 2000 10.500 
- Trafik dari sent~al A ke sentral X 






= 32,80 E 
= 36,90 E 
= 8,56 E 
1200 1000 10.500 
Oemikian seterusnya sehingga seluruh ti ik dapat 
diprediksi trafiknya. Hasil selengkapnya dap t dilihat 
pada tabel III.12. 
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TABEL III.12 
PREDIKSI MATRIK TRAFIK TAHUN KE-t 
\. 
j A B c 
" 
00 
Ka.p. elce\. e t \. ng 
A 2500 SST ••• 32,8 36,9 8,56 7 B,2C:S 
B 4000 SST 65 , c:s ••• 35,43 9,5 11 p, 53 
c 3000 SST 55 , 36 47,24 ••• S), 79 11 ~,4 
" 
1000 SST 16,12 28,36 19,18 ••• c:s :1 , c:sc:s 
rc 10. 500 SST 1S7 ,0 108,4 91 , 51 27,85 
Untuk menentukan sirkit an tar sentral dengan mE nggu nakan 
GOS = 0.01 adalah sebagai berikut : 
TABEL III.13 
KEBUTUHAN SIRKIT ANTAR SENTRAL TAHUN K -t 
\. 
j 
Ka.p. elcs \.st.\. ng 
A B c 
" 
s rlc\.t 
A 2500 SST ••• 44 48 15 07 
B 4000 SST 80 ••• 47 15 42 
c SOOO SST (iS) <51 ••• 16 4<5 
X 1000 SST 25 39 28 ••• 92 
rc 10. 500 SST 1.74 144 1Z3 46 •• 
BAB IV 
ANALISA PERKIRAAN TRAFIK NETWORK AREA JA A TIMUR 
PELITA VI <MENYONGSONG TAHUN 2000 
IV.1 UMUM 
Pada saat ini komposisi jumlah penduduk Jawa Timur 
sangat besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi ang sangat 
tinggi, sejalan dengan pertumbuhan tersebut,ma a kebutuhan 
informasi dan komunikasi yang cepat dan tepat 
kebutuhan utama. Untuk mengantisipasi akan 
pelayanan komunikasi dan informasi, khususny 
jasa telepon, PT TELKOM WITEL VII telah 
pembangunan sentral di Jawa Timur pada PELITA 
11.170.417 SST, hal ini juga untuk menyo 
informasi di tahun 2000 nanti. 






Pada bulan Januari 1994 kapasitas netwo k area Jawa 
Timur sudah mencapai 349.502 SST. Dengan pembangunan 
sentral m>Snjadi 11.170.147 SST, bisa dibayan 
rumit dan kompleknya kondisi network area 
nantinya, sehingga dalam perencanaan netwo 
perlu direncanakan network yang sederhana, 
mampunyai efektifitas yang tinggi. 
Pada bab ini penulis akan 
perkiraan trafik network area Jaw~ Timur 









Pembangunan Sentral Pelita VI WITEL VII Jawa 







mengantisipasi kebutuhan telekomunikasi khusus 
di masa mendatang. 
IV. 2 KONDISI EKSISTING NETWORK AREA JAWA TIMUR 
IV.2.1 PEMBAGIAN WILAYAH SENTRAL MENVRUT AREA 
Pada saat ini PT TELKOM WITEL VII 
UPT (Unit Pengelola Telekomunikasi) 
seluruh Jawa Timur. Dari 15 UPT dibagi 
yang 
lagi 











yang bisa berdiri menjadi sentral primer, sed 2 area 
code yang lainnya belum bisa berdiri menj i sentral 
primer, hal ini karena kondisinya belum memung inkan untuk 
dijadika.n area code tersendiri. Kedua ·area co tersebut 
adalah area code Kepulauan Sapudi ( 0328) area code 
Kepulauan Kengean (0327). Pembagian sentral 
menurut area code dapat dilihat pada lampiran .1. 
IV. 2. 2 KAPASITAS SENTRAL EKSISTING 
Pada bulan Januari 1994 PT TELKOM WITEL VII telah 
melakukan pemasangan sentral dengan kapasitas 
Dengan kapa~itas 349.502 SST tersebut hanya 





dapat dilihat pada lampiran A.2. Sedangkan pembagian 
wilayah sentral dan kapasitas sentral menurut area code 
adalah sebagai berikut : 
- AREA CODE SURABAYA CSB) 031 
Kap. sentral Kap. erpakai 
No Sentral (SST) ST) 
01 Bam be 1.645 94 
02 Darmo 23.500 18. 17 
03 Gresik 5.864 3. 89 
04 Injoko 4.000 86 
05 Jagir 5.327 4. 85 
06 Kaliyudan 400 195 
07 Kandangan 2.000 1. 30{) 
08 Kapasan - B 10.240 8. 35 
09 Kapasan - B 7.520 
10 Karang pilang 3.000 1. 76 
11 Kebalen - A 10. 150 
12 Kebalen - B 19.543 13. 12 
13 Kebalen Trunk 
14 Kenjeran 7.500 belum operasi 
15 Manyar 10.544 10. 011 
16 Mergoyoso - A 7.200 94 
17 Mergoyoso - B 17.549 50 
18 Perak 5.012 60 
19 Rungkut - A 10.240 46 
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Kap. sentral Kap. f-'erpakai 
No Sentral (SST) ( pST) 
20 Rungkut - B 10.000 9. 11'73 
21 Rungkut - c 6.000 belu ~ operasi 
22 Tandes 10.849 10. ~30 
23 Waru-1 7.000 1. p61 
24 Waru-2 8.000 belu jn operasi 
25 Cerme 160 24 
26 Krian 1.050 ~85 
27 Sepanjang 3.500 1. 85 
28 Sidoarjo 5.800 4. ~69 
29 Bangkalan 1.000 ~76 
30 Kamal 836 p07 
sub total 205.229 140. ~69 
- AREA CODE MOJOKERTO CHR) 0321 
Kap. sentral Kap. t~rpakai 
No Sentral (SST) (S pT) 
01 jombang 2.727 2. p33 
02 -Mojo Agung 600 ~29 
03 Mojokerto 4.020 3. ~70 
04 Mojosari 800 p71 
05 Ploso 160 140 
sub total 8.307 7. ~43 
- AREA CODE LAMONGAN CLMGJ 0322 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Babat 1.000 
02 Lamongan 1.768 
sub total 2.768 
- AREA CODE SAMPANG C SMPJ 0323 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Sam pang 636 






- AREA CODE SANGKAPURA C SKPJ 0325 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 






Kap. t erpakai 
0 ST) 
599 
Kap. t erpakai 
( ~ ST) 
1.884 




- AREA CODE SUHENEP C SHP) 0328 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Sumenep 1.400 
- AREA CODE JEHBER C JR) 0331 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Jember-A 1.000 
02 Jember-B 7.500 
03 Kalisat 369 
04 Rambipuji 400 
05 Sempolan 50 
06 Sukowono 400 
sub total 9.719 
- AREA CODE BONDOWOSO (80) 0332 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Besuki 2.000 
02 Bondowoso 2.000 




















- AREA CODE BANYUWANGI CBW) 0333 
Kap. sentral Kap. erpakai 
No Sentral (SST) ( ~ST) 
01 Banyuwangi 5.000 3 741 
02 Benculuk 600 343 
03 Genteng 868 854 
04 Muncar 732 672 
OS Rogojampi 804 782 
08 Glenmora 300 227 
07 Kalibaru 180 178 
08 Lie in 140 108 
09 Treblasala 20 11 
sub total 8.644 6 916 
- AREA CODE LUHAJANG CLHl 0334 
Kap. sentral Kap. erpakai 
No Sentral (SST) ( ST) 
01 Klakah 600 291 
02 Lumajang 2.520 1 538 
03 Pas irian 500 367 
04 Jatiroto 300 159 
sub total 3.920 2 355 
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- AREA CODE PROBOLINGGO CPB) 0335 
Kap. sentral Kap. terpakai 
No Sentral (SST) (SST) 
01 Kraksaan 824 567 
02 Probolinggo 4.024 2.103 
sub total 4.848 2 .670 
- AREA CODE T ANGGUL C TGL) 0335 
Kap. sentral Kap. 
1
l.erpakai 
No Sentral (SST) (jsST) 
01 Ambulu 500 295 
02 Balung 600 320 
03 Kencong 600 216 
04 Tanggul 1.000 361 
sub total 2.700 1.192 
- AREA CODE SI TUBONDO C SIT) 0338 
Kap. sentral Kap. lterpakai 
No Sentral (SST) (~ST) 
01 Situbondo 2.000 1.898 
02 As em Bagus 200 198 
sub total 2.200 2.096 
- AREA CODE MALANG C ML) 0341 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Batu 3.428 
02 Damp it 1.000 
03 Kepanjen 710 
04 La wang 2.000 
05 Halang Trunk 
06 Halang Kota 14.734 
07 Halang Blimbing 8.504 
08 Malang Klojen 3.280 
09 Malang Gadang 624 
10 Singosari 1.000 
11 Turen 400 
12 Bulu Lawang 200 
13 Gondang Legi 200 
14 Pujon 100 
15 Sumber Pucung 200 
16 Tumpang 200 
sub total 36.580 
- AREA CODE BLITAR CBL) 0342 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 



























No Sentral (SST) 
02 Wlingi 398 
03 Kesamben 200 
04 Lodoyo 120 
05 Penataran 80 
08 Srengat 200 
sub total 3.124 
- AREA CODE PASURUAN CPs:> 0343 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Bangil 3.000 
02 Gempol 1.500 
03 Pandaan 1.00D 
04 Pasuruan 7.000 
05 Prigen 3.000 
sub total 15.500 

































No Sentral (SST) 
03 Hadiun-B 4.304 
04 Mage tan 1.080 
OS Haospati 528 
08 Ngawi 932 
07 Sarangan 300 
08 Walikukun 400 
sub total 10.780 
- AREA CODE PONOROGO CPO) 0352 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Ponorogo 2.016 
- AREA CODE BOJONEGORO CBJ) 0353 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Bojonegoro 2.426 
02 Sumber Rejo 200 




















- AREA CODE KEDIRI CKD) 0354 
Kap. sentral Kap. iterpakai 
No Sentral (SST) (SST) 
01 Kediri-A 3.400 2.728 
02 Kediri-B 4.937 3 .552 
03 Pare 903 872 
04 Kandangan 200 199 
05 Kepung 70 63 
08 Ngadiluwih 250 228 
07 Papar 160 118 
OB Wates 250 242 
sub total 10.170 8.012 
- AREA <CODE Tulung Agung CTA) 0355 
Kap. sentral Kap. erpakai 
No Sentral (SST) ( ~ST) 
01 Campur Dar at 400 106 
02 Ngunut 1. 000 519 
03 Trenggalek 1.030 769 
04 'I'ulunga.gung 3.235 2 683 
sub total 5.B65 4.077 
- AREA CODE TUB AN C TN) 0356 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Tub an 2.500 
02 Jatirogo 200 
sub total 2.700 
- AREA CODE PACITAN CPC) 0357 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Pacitan 880 
- AREA CODE NGANJUK CNJ) 0358 
Kap. sentral 
No Sentral (SST) 
01 Kertosono 800 
02 Nganjuk 1.592 
sub total 2.392 

















Junlah kapasitas total network area Jaw Tinur pada 
posisi bulan januari 1994 adalah sebagai berik t : 
- Kapasitas sentral terpasang = 349.502 SST 
= 250 011 SST - Kapasitas terpakai 
IV.2.3 PENGUKURAN TRAFIK 
Pengukuran trafik dilakukan dengan menghitung 
besarnya trafik outgoing SLJJ dalan WITEL VII. Pada 
umunnya tidak senua sentral manpu untuk menghitung 
besarnya trafik outgoing SLJJ. Pengukuran traf k SLJJ pads. 
umumnya hanya dilakukan pada sentral s ntral yang 
digital, nanun bukan berarti bahwa sentral - s ntral yang 
analog tidak mampu untuk menghitung besarnya rafik SLJJ 
yang keluar dari sentral analog tersebut. Pengukuran 
trafik SLJJ pada sentral - sentral analog 
sentral digital yang berada pada 
diatasnya. 
d i 1 kukan pad a 
hirar i network 
Sebagai contoh adalah perhitungan trafi SLJJ area 
code Banyuwangi (0333). Perhitungan trafik ya 







Sentral STDIK Genteng 
Sentral STDIK Muncar 
Sentral STDIK Rogojampi 
Trafik outg ing SLJJ 





No Sentral Trafik outgo·ng SLJJ 
dalam WI EL VII 
04 
05 
Sentral EMD Benculuk 
Sentral STDI NEAX Banyuwangi 
jumlah total trafik 
Untuk sentral yang masih analog 
Glenmore, sentral Kalibaru, sentral Licin 
Treblasala perhitungan trafik SLJJ sudah 
sentral STDI NEAX Banyuwangi. Perhitungan 
sentral area code lainnya pada prinsipnya 









Data pengukuran trafik SLJJ network are Jawa Timur 
pada posisi bulan januari 1994 dapat dilihat p da lampiran 
A.3. Adapun rincian pengukuran trafik SLJJ t ap tiap 
area code adalah sebagai berikut seperti pada abel IV.l. 
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TABEL IV.l 
HASIL PENGUKURAN TRAFIK OUTGOING SLJJ DALAM ITEL VII 
-------------------------------·-------------------- ---------No AREA 
CODE 




























































































































































SUMBER : WITEL VII 
IV. 2. 4 MATRIK TRAFIK EKSISTING 
Matrik trafik merupakan hasil penguk uran trafik 
point to point an tar sentral. Untuk mend a atkan data 
pengukuran trafik point to point an tar al sangat 
sulit, selain itu tidak semua sentral mampu menghitung 
trafik point to point an tar sentral. gga untuk 
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menentukan trafik point to point mengguna an met ode 
proporsi sebagai berikut: 
Nj 
A .. = A. X 
~-J ~ (L Nt - Ni) 
dimana : 
= Trafik point to point dari sent al 'i' ke 
sentral · j ·. 
A. = Trafik terukur dari sentral 'i' ~ 
Nj = Kapasitas sentral tujuan 
L Nt = Kapasitas total seluruh sentral 
N. = Kapasitas sentral asal ~ 
Agar lebih jelas pemahamannya, ai contoh 
adalah perhitungan trafik point to point dari entral area 
code Banyuwangi (D333) ke sentral area Surabaya 
(031) adalah sebagai berikut 
Aow _ so = 42,25 Erlang x 
140.869 ST 
(250.011 SST - 6.916 SST) 
= 24,48308 Erlang 
Demikian seterusnya untuk perhitungan SLJJ 
point to point sentral area code dalam WITEL II. Matrik 
trafik point to point antar sentral area code dapat 
dilihat pada lampiran B.1. 
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IV.2.5 KONVERSI TRAFIK TERUKUR (CARRIED TRAFFI ) KE TRAFIK 
YANG DITAWARKAN <OFFERED TRAFFIC). 
Di dalam proses peramalan trafik, data yang 
diperlukan adalah data trafik yang ditawark n (offered 
traffic). Pengukuran trafik yang biasa dilaku an umumnya 
merupakan carried traffic, untuk 





terukur (carried traffic) ke trafik yang 
(offered traffic), dengan menggunakan persamaa 
ditawarka,n 
3.12 dan 
persamaan 3.13 konversi trafik yang ditawark n (offered 
traffic) akan diperoleh. 
Proses pengkonversian trafik yang teruk r ke trafik 
yang ditawarkan tidak terlepas dari pengaruh b sarnya GOS 
(Grade of Service) dari masing - masing sentra . Sedangkan 
GOS dari masing- masing sentral sangatlah ber ariatif, di 
sini penulis memakai GOS standar yang dipak i oleh PT 
TELKOM sebesar D,Ol. 
Agar lebih jelasnya konversi trafik terukur ke 
trafik yang ditawarkan adalah sebagai berikut 
Trafik SLJJ terukur dari sentral area code Banyuwangi 
(0333) ke sentral area code Surabaya (03 ) 
24,48306 Erlang, konversinya sebagai berikut: 
24,48308 Erl 
(1 - 0,01) 
= 24,73038 E lang 
sebesar 
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Demikian seterusnya untuk mengkonve si trafik 
terukur menjadi trafik yang ditawarkan dar masing 
masing sentral area code. Data konversi trafik terukur ke 
trafik yang ditawarkan dapat dilihat pada lamp ran 8.2. 
IV.3 ~ENCANA PEMBANGUNAN SENTRAL PADA PELITA VI WITEL 
VII DI JAWA TIMUR 
Dalam mengantisipasi 
telekomunikasi PT TELKOH WITEL 
kebutuhan 
VII telah 
perencanaan pembangunan yang tersusun 
Pembangunan sentral Pelita VI WITEL VII Jawa 
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran A.4. 






PT TELKOM WITEL VII dilaksanakan secara bertah p, hal ini 
disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat Kapasita.s 
pembangunan sentral di dapat dilihat pada tabe IV.2. 
TABEL IV.2 
KAPASITAS PEMBANGUNAN SENTRAL PT. TELKOM ITEL VII 
PADA PELITA VI 
--------------------------------------------------
--------
No AREA SENTRAL KOOE KAP SITAS 
CODE PEt1B (SST) 
--------------------------------------------------
--------
1 031 SURABAYA SB 658517 
2 0321 MOJOKERTO MR 37447 
3 0322 LRMONGAN U1G 6769 
4 0323 SAMPANG SMG 4400 
5 0324 PAMEKASAN PM 7916 
6 0325 SANGKAPURA SKP 1500 
7 0328 SU1'1ENEP SMP 5800 
--------------------------------------------------
-------
8 0331 JEMBER JR 25162 
9 0332 BONOOJ...IOSO 80 11700 
10 0333 BANYUJ...IANGI 81-.1 19580 
11 0334 LUMAJANG LM 12220 
12 0335 PROBOLINGGO PB 22700 
13 0336 TANGGUL TGL 7000 
14 0338 SITUBONOO SIT 9000 
---------------------------------------------------
-------
15 0341 t1ALANG 1'1L 143798 
16 0342 BLITAR BL 16924 
17 0343 PASURUAN PS 42500 
---------------------------------------------------
-------
18 0351 MAOIUN 1'1N 44382 
19 0352 PONOROGO PO 7016 
20 0353 BO.JONEGORO BJ 8428 
21 0354 KEDIRI KO 34937 
22 0355 TULUNGAGUNG TA 14053 
23 0356 TUBAN TN 10168 
24 0357 PAC IT AN PC 6000 






IY.4 PERKIRAAN TRAFIK NETWORK AREA JAWA 
CHENYONGSONG TAHUN 2000) 




akhi~ Pelita VI dapat dilakukan setelah menge ahui matrik 
trafik point to point an tar sentral 
dikonversikan ke dalam trafik yang ditawar 
traffic). Dari data rencana pembangunan 
dilaksanakan pacla Pelita VI bisa clitent 
besarnya trafik point to point antar sentral 
Jawa Timur. 
Metode perhitungan trafik yang digu 
metode Y-RAPP seperti pacla persamaan 3.24. Se 
perhitungan trafik SLJJ point to point dari 
code Banyuwangi (0331) ke sentral ~rea code S 
adalah sebagai berikut 
19.580 
A = 24,73038 X X BW-SB 
658.517 
-----x 
8.9113 140. 8f39 
= 69,91311 Erlang. 
Dar i p.erhi tung an d i at as clap at 














sen tral Banyuwangi ( 0333) ke sen tral area Surabaya 
(031) seb.esar 69,91311 Erlang. Dengan menggun kan metode 
yang sama dapat cliperoleh trafik SLJJ point antar 
sentral area code dalam WITEL VII. Data perhit ngan trafik 
se lengkapnya clap at dilihat pad a c .1. 
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IV.5 DIMENSION SIRKIT ANTAR SENTRAL AREA CODE 
Perhitungan sirkit antar sentral area . code dapat 
ditentukan setelah mengetahui trafik antar 
code. Dalam menentukan besarnya sirkit antar 




perencanaan, di sini penulis menggunakan GOS standar PT 
TELKOM sebesar 0,01. 
Dengan menggunakan tabel Erlang, bes trafik 
SLJJ antar sentral dari hasil perkiraan dapat 
ditentukan berapa besarnya sirkit yang diperlukan. Sebagai 
contoh adalah perhitungan sirkit antar sentral area code 
Banyuwangi (0333) ke sentral .area code aya (031). 
Besarnya trafik antar sentral area code Banyu angi (0333) 
ke sentral area code Surabaya (031)adalah Erlang. 
Dari tabel Erlang untuk trafik sebesar Erlang 
denga~ GOS 0,01 diperlukan sirkit sebesar 
Dengan cara yang sama dapat kan berapa 
besarnya sirkit yang dibutuhkan antar sentral area code. 
Data kebutuhan sirkit antar sentral area code alam WITEL 
VII selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C 2. Besarnya 
sirkit yang dibutuhkan dari masing 
dapat dilihat pada tabel IV.3. 


















KEBUTUHAN SIRKIT SENTRAL AREA CODE WIT L VII 
















































































lS 0341 MALA~«; ~1L 675 
16 0342 8LITAR 8L 177 
17 0343 PASURUAN PS 476 
18 0351 MADIUN ~1N 499 
19 0352 PONOROGO PO 99 
20 0353 BO.JONEGORO 8J 173 
21 0354 KEDIRI KD 475 
22 0355 TULUNGAGUNG tA 147 
23 0356 TUB AN TN 139 
24 0357 PAC !TAN PC 99 
25 0358 NGANJUK NJ 114 















IV.5 KONFIGURASI NETWORK AREA JAWA TIMUR PELITA VI 
CMENYONGSONG TAHUN 2000) 
Jawa Timur nantinya. Dalam menentukan konfigur si network 
area Jawa Timur, perencanaannya mengacu pada K bijaksanaan 
PT TELKDM tentang Kebijaksanaan Routing dan Konfigurasi 
·Network Nasional yang diadakan di Malang Jawa Timur 
tanggal 18 - 21 April 1994, kebijaksanaan ter ebut dapat 
dilihat pada lampiran A.5. 
Dari perhitungan sirkit antar sentral area code 
dapat ditentukan besarnya sirkit outgoing masi g - masing 
area code, sebagai contoh adalah konfigurasi s ntral trunk 
tandem Jember (sentral sekunder Jember). Kebut han sirkit 
dari sentral sekunder menuju sentral primer uai dengan 
lampiran C.2. adalah sebagai berikut: 
No Sentral area code sirkit 
1. JR - JR 
= 0 sirkit 
2. JR - BO = 6 sirkit 
3. JR BW - 9 sirkit -
4. JR LM 
= 7 sirkit 
5. JR - PB 
= 10 sirkit 
6. JR - TGL - 5 sirkit -
7. JR SIT 
= 5 sirkit 
Jumlah - 42 sirkit -
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Kebutuhan sirkit dari sentral primer menu, u sentral 
sekunder adalah sebagai berikut : 
No Sentral area code si kit 
1. JR JR = D si kit 
') 
L. • BO JR = 3 si1 kit 
3. BW JR = 7 sil kit 
4. LM JR = 8 sii kit 
5. PB - JR = 10 si1 kit 
6. TGL JR - 4 sit kit -
7. SIT JR = 3 sii kit 
Jumlah = 33 sii kit 
K.ebutuhan sirkit outgoing sentral trunk ta.n~em Jember 
adalah sebagai berikut : 
N:o Sentral area code sirkit 
1. Jember (JR) = (358 - 42) = 311: sir kit 
2. BondDwoso (BO) = (84 - 3) = 81 sirkit 
3. Banyuwangi (BW) = (214 - 7) = 207 sir kit 
4. Lumaja.ng (LM) = (184 8) = 178 sirkit 
5. Probolinggo (PB) = (349 - 10) = 339 sirkit 
6. Tanggul (TGL) = (1{}6 - 4) = 102 sirkit 
7. Situbondo (SIT) = ( 74 - 3) = 71 sirkit 
jumlah total = 1294 sirkit 
93 
Kebutuhan sirkit incoming sentral trunk tandem Jember 
adalah sebagai berikut : 
N.o Sentral ar.ea code sir kit 
1. J.ember (JR) = (240 33) = 207 sirkit 
2. Bondowoso (BO) = (140 6) = 13~ sirkit 
3. Banyuwangi (BW) = (201 9) = 19~ sirkit 
4. Lumajang {LH) = (144 7) = 1317 sirkit 
5. Probolinggo (PB) = (222 - 10) = 212 sirkit 
·6. Tanggul (TGL) = (103 5) = 9~ sirkit 
7. Situbondo (SIT) = ( 121) 5) = 11~ sirkit 
jumlah total = 109~ sir kit 
Kebutuhan sirkit outgoing sentral primer 
No. Sentral area code sirkit 
1. Bondowoso (BO) = 84 sirkit 
2. Banyuwangi (BW) = 214 sirkit 
3. Lumajang {LH) = 184 sirkit 
4. Probolinggo (PB) = 349 sir kit 
5. Tanggul (TGL) = 106 sir kit 
6. Situbondo (SIT) = 74 sirkit 
Kebutuhan sirkit incoming sentral primer 
No. Sentral area code sirkit 
1. Bondowoso (BO) = 140 sirkit 
2. Banyuwangi (BW) = 201 sirkit 
3. Lumajang (LH) = 144 sir kit 
4. Probolinggo (PB) = 222 sirkit 
5 Tanggul (TGL) = 63 sirkit 
6. Situbondo (SIT) = 120 sirkit 
Dengan cara yang sama dapat 
sirkit masing masing konfigurasi trunk 





sentral Surabaya. Untuk sentral area code (sen ral prim.er) 
yang beban sirkitnya setara dengan 480 
dihubungkan langsung ke sentral tarsier 
sentral area code Kediri (0354) dan 
Pasuruan (0343) hal ini diasumsikan 










KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari analisa terhadap pembahasan perki 
network area Jawa Timur Pelita VI (menyongson 
dapat disimpulkan sebagai berikut 
aan trafik 
tahun 2000) 
1. Network area Jawa Timur sesuai den n Rencana 
Pembangunan Sentral Pelita VI WITEL VII Jawa Timur 
terbagi menjadi 25 sentral area code, 
sentral sebesar 11.170.417 SST. 
2. Dari data Pembangunan Sentral Pelita 
Timur dapat diperkirakan besarnya 
pembangunan tersebut, salah satu 
trafik ya,ng dipa.kai a.dalah metoda Y-RAPP. 






sirkit dari masing - masing sentral area code, yang 
selanjutnya dipakai sebagai dasar perencanaan 
konfigurasi network. 
4. Berdasarkan Kebijaksanaan Pengelolaan Netw rk Nasional 
PT TELKOH, konfigurasi network 






sekunder hanya terhubung dengan sentr 
sedangkan sentral primer hanya 





mengoptimalkan penggunaan sirkit, serta perencanaan 
konfigurasi network yang sederhana dan udah untuk 
pengembangan selanjutnya. 
SARAN - SARAN 
Dari Tugas Akhir tentang Studi aan Trafik 
Network Area Jawa Timur Pelita VI (menyongsong tahun 2000) 
diharapkan bisa dipakai sebagai bahan bagi PT 
TELKOM WITEL VII, untuk pelaksanaan pembangu an network 
telekomunikasi selama Pelita VI. 
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DATA POTENSI SENTRAL TELEPON 
WI TEL :VII SURABAYA 
POSISI : JANUMII94 
· .. cooe:. · KAPASITA$ rERPS:f.iG: 
· : · •oFFICE. •• :•<.ss:r::· ;cc::r 
21-25 5.000 210 
941-946 600 30 
95 868 60 
93 732 60 



























Rogojampl /;PC-DIG. INTI 
Gle'm"• ~B. LME ABH·162 0333 300 • 2' ~~l,~~,·~~:- ~:.:::. ~::_ ~~2J;~L~~-~~~~-: .iJ~~:l:~:~J-~:: =t :·=- =~l=-=::::1 





" 21 Wllngi S PC-D 
3 I Kesamben LB. 
41 Lodoyo LB. 
5 11 Penatarnn LB. 
61 Srengat LB. 
lt::~jl~a~~fAr': ___ :t--=·===--=-="·~~ -·· --· --






396 60 387 59 20-Des-92 191234 ! : 
200 I • 151 • • [ 1 








1 0-Feb-85 I I il 
~~:c.::. -"t·":~_:t.::::r:::~~:x--::::::.~~:": ==~~~::-:J 
EWSD·DE3 
1~:1f ~~~;.;i£~:=~L ::~~:. ~:.~I: ~:::~~:~···~:f~~r~-~~~ ~i~;·tr~~-1i:~!:~{~-,~~~~+l~~;;~;j 
SPC-DIG. INTI EWSD·DE3 0322 21·22 1.768 90 1.347 81 30-0kt-91 121888 1 




ABK-1610 :~:~ I I-=~-~:~~-:~:J;::::L_~j~~-]1 
:--= ........_____, 'l!&M~:.:a:=~*"'-==-!~ ... ~-.-:;. ,;!30 M.a;cr.:---.!~- . 321_ -=c:c,..:..;:r::.:~;::Q=-~:-~=-..:;;::;=:;:;~~~-~;!:~.U J 




OFFICE ~~ HO lG r NAMA SENTRAL. sis rEM: > MERK · . 'rYPE .... >AREA 
1-~~ooNoo\voso "''"'' SPC-DIG. NEC~EAX61E '"' 191 Bondowoso SPC-OIG. INTI EWSD-DE3 0332 21,41 Sltubondo SPC-OIG. NEC NEAX61 E 0338 61-62 I 4 I Asem bagus LB. LME ABK·206 0332 
~d~~-T~~f"==+' - ~ ~=-==· 
:VII SURABAYA 



























I I d I I I I _:Y.:~rr~::?!o~t:.~ _ 4:'42t "==::=~rt:~~4=.,=--=~==,~: Ji 
~~-~J- ·=u=~- . __ N~~~=L SISTEM MERK •• .. TY~ rAAEA ~-c~~ ~~~~?~~ir~r~~;~sT~~~~I~~~A~ ~~~::, -~;~~;~~: ~~r::~AN:~~J ~fJEMBER - Ambulu· STOL. LME MD-110 0336 81 ·- =soor~---9-t----295. ------=g 31-Dos-9_2_ -----=---=----=---~ 
2 ' Balung SXS. SIEM EMO-F6A 0336 61 600 10 I 320 10 20·0kt-92 61000 I I 
3 Jember A SXS. SIEM EMD·fM 0331 2-4 1.000 198 t 716 165 14-Jan-80 21215.41011 \ 
41 .lember 8 SPC-OIG. INTI EWSD DES 0331 81-88 7.500 I 4.320! 7.087 1.672 19-Apr-91 82000.83100 , '' 
. , , 'I 5. .latiroto SXS. SIEM EMD-F6A 0334 21 300 J 18 i 159 18 05-0es-92 21000.21965 1 / 
6 I Ka lisa I SPC-DIG. INTI DLU JR 0331 91 369 I 120 1 354 120 19-Aug .. 92 91100 II 
7 J Kcncong SXS. SIEM EMD·F6A 0336 71 600 I 11 1 216 11 05-0os·92 I 
8 I Aambipuji SXS. SIEM EMD-F6A 0331 51 400 I 25 I 314 25 23-Dos-91 51101 · 
I 9 J 'Tanggul SXS. SIEM EMD-F6A 0336 41,61 1.000 I 22j 351 22 05-Dos-92 41100,61108 I' 10 I dSempolan LB. LME ABH-1610 0331 50 I 1 34 1974 ! 11 Sukowono SXS. SIEM EMD-F6A 0331 400 I 173 19-Sep-93 I 
J: Jt!u:!_~~~~~~~-~~=~::.::~:_-'-===-=-=:-:~--- ,.:·-~=---~=--=:~:~~-==~1:~:t1 f t:c·:::·:~;[~d.:.'J~o!L·::_,:~%?0.§~:.:::::::~·-~:-:·:~::_~~::·:"·:::.::~:--:j 
rr=,y====-==--==,..-·=·=-=~===- -~---L~tJ~OIRfuy _r-=,=--=.: Re;~: s~~!RA.!:_ s~~- sreM EM~::e;-- .. J -~~~;~:-·. ·-=~ 
2l Kodlrl B SPC·DIG. INTI 
3 Ko'rtosono SXS. SIEM 
4 Nganjuk SPC-DIG.INTI 1 .. ~.- 1 .~ 1 - .. -w·-,-···-·- .. -- I 
5 Paro SPC·DIG. INTI STDI-K 0354 91 9031 60 872 60 12-Nov-91 I 1 
6 Ka ndangan LB. LME ABH-1513 0354 200 199 OO·Ags-89 1, 
7 Kepung LB. LME ABH-1513 0354 70 'I 53 01·May-92 I I! 
8 • Ngadlluwlh LB. LME ABH-1513 0354 250 238 16·0ct-85 ! II 
9 Papar LB. LME ABU-1513 0354 160, 118 09-Aug-56 J 
10 Watu LB. LME ABH-1513 0354 250 \ -
1 
2421 - 00-Ags-89 1 
I I ~ c]tsu_8'~~=-j=--==-~--.-h=:=-~-=~=--L- .. ~±~-:=- _--~-=-~~-t:::?:~!t==·=r25,!}~_~:1~1~:t:- ~ :72_!~~-- ·-:·::' :=~- =:==·--~~-: ==-=:=-':.~! 
file:potsen\94 jan 
-- --~~~- P T NAMA SENTRAL SISTEM 
1liMADIU Caruban SPC-O!G. 
~I Madlun A sxs. Madlun B SPC-OIG. 
:I Mage tan SPC-DIG. Maospatl STOL. Ngawl SPC-OIG. 
I 1J. 





'AC == f=== ·-= 
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KAP-ASir'AS TERPASAN 
Lampiran A.2.3 
KAPAS!TAS TE-RPAKAI TANGGA L 
•· ··.ssL< ·- CCT. ·. . INTEGRA~ · MERK TYPE •• AREA OFFICE• .CCT SST. --NOMOR 6 II 
_TELEPON J<ErERAN~~ 
INTI OLIJ MN 0351 93 516 120 475 00 01-Jul-9 
StEM EMD-F6A 0351 2-4 2.700 246 2.324 236 1967 
INTI EWSD·OE5. 0351 51-55 4.304 3.120 2.661 1.613 19-Jul-9 
INTI EWSO-OE3 0351 94-95 ~ 1.080 60 834 60 19-0kt-9 
Nat Tel SR-1000 0351 96 526 30 268 30 06-Mar-9 
INTI EWSD DE3 0351 91 . 932 60 I 928 60 19-Sep-9 
INTI STDI-K 0357 81 680 60 617 60 01-Jun-9 
INTI EWSO OE3 0352 61,81 2.016 300 1.503 300 19-Jul-9: 
NT SL-1 0351 98 300 12 155 11 09-Peb-9 
StEM EMD-F6A 0351 71 400 15 160 15 19-0kt-9 
==~ 0 •• • • • =·· n .·-·=t-=~=·.·~ •==·=-·=·~-· "==~·==··==~=~~ 





















11 =---,r~=-= ·']~===·-=·- . ... ~. =~ cooe:_.=..:__ KAPAsrr'As''~E~EI·~~IA~r~~At~}"_ fANGGAL·r=~NOMOR·;-~=---=---~1 
I ' ' ! l fll MALANG 1 Batu SPC-DIG. INTI EWSO-DE3 0341 91-93 3.428 90 2.606 90 20-Aug-89 91000 ; 
"_NO_~==~!=--· NA~A _S~NTRAL SISTEM : MERK~- TYPE_ =AREA_ .-- O!_~!,S~ _ .SST _ -~C:!,._= ==~S!~-£~!;= ~NT~~~~1~~~<?-~ --f!E!~~~A~~j I 2 • Oampil XB. NEC 230 LA 0341 86 1.000 12 312 12 05-Peb-93 
1
186299,86199 ! i 
3 I Kepa njen SPC-OIG. INTI STOI-K 0341 95 710 60 628 57 1 0-Jul-92 . 95000 1 
41 Lawang SPC-DIG. INTI EWSO-DE3 0341 96-97 2.000 120 1.034 54 20-Jan-92 196000 
5 MALANG TRUNK SPC-OIG. INTI EWSO-DE4 0341 - • I 3.450 - 3.450 10-Jan-69 61222 f 
6 Malang Kota SPC·OIG. INTI EWSD-OE5 0341 21·25,6 14.7341 1.530 13.7291 980 10-Jan-89161000 \18 
1 
71 Malang Blimblng SPC·DIG. INTI EWSD-DE4 0341 4 8.504 480 6.970 330 19-Jun-90 
1
41500 /II :j 
8 Malang Klojon SPC-OIG. INTI DLU ML·KB 0341 51-54,82 3.280 I 120 2.891 60 20-Mei-62 182000 iiiiB j 
9 'Malang Gadang SPC·DIQ. INTI DLU ML·KB 0341 81 , 624 J 120 594 60 02-Jul-91 181000 :1'1 ' 
10 Slngosarl STOL. NT SL-1 0341 98 1.000 1 60 711 60 13-Peb-92 1 








LME ABK-MOD 0341 200 I 108 I I I 
ILME ABK·MOO I 0341 I I 200 200 I ! I 
ILME ABK-MOO I 0341 I I 100 I 67 ! I 





ILME ASK-MOD I 0341 I I 200 I 200 I I l I ~--- ILME \==Jl;,~~ r~:~}: ·_,=.1.===". ,~ :· .::~=~-~'-"==·· -~---~=-"t=--=36 ~s-~l:: 6 -1-~~r:=.J~:~Yi:~=-~'!!i::·:":~:.: :·::.:~·:~::: .. : ·-~::-~ 
TYPE ·.1 AREA I co-=~~:;:r-1<A~:r~~TE-~~~;~~1[A~~~A;.·~~C'r~~~:~.T-~ ~~:;~:,=r:;T;~~::~:~ 
ews-o:rs-e4 
EMO-F6A 0321 95 600 \ 30 429 30 20-Ags-92 
, EWSD-DE4 0321 21·24 4.020 1 150 3.370 150 02-Sep-91 
I
ll 4 II IMojosart tsxs. !StEM EMD-F6A 0321 91 80~ 60 671 30 20-Aug-92 )91599.91496 i 
5 p~~ lO. lME AOH-2021 0321 160 14° • 14''"''" I I 








. . . . . . . .··CODE:<-< . _KAPASITAS TEAPASAN 
u. P r : M_ERK :TYPE OFFICE: ~ssr! .ccr I 
PAMEKASAN Bangkatan SPC·OIG. INTI OUJGs 031 95 
Kamal SPC-OIG. INTI STDI·K 031 91 
Pamekasan SPC-DIG. INTI EWSD-DE3 0324 21-23 
Sampang SPC-DIG. INTI EWSD-DE3 0323 21 • 









o!Sue t~TAL. t L_ - .l_._._.L..-0 I 6.1!l8 I 0 -::-~76~ .. -:.,.:r:-1 ,=,==roo - -==-~= 0 __ ,,_J 4.~~: __ 357 -~==~=0----~==== ___,~,_ I 
1 r---=-=====~~ · _:-· _.-· ·-coor KAPAs·rr-.o.srnP'AS'Ati -KAPASITAS"fERPAKAI TANGGAL ,:,m..10R' 0 ~==-~·~1 ~~SuA'GfNT :~~As~~~ s~~~:.:.·N~~RK N~::;:,~-= ~::; 0 71-730f'FICE ~-=4~~L,.· ~ .c;.s~ "-. .!~~;r=-~!0:66" ·-!!i~~E~} 7ii.T~!'-<?.~,..I~!".!~!!iG.~~I 
2 1 Gempol SPC-DIG. INTI EWSD·DE3 0343 51·52 1.500 60 804 6·) 19-Apr-93 : !1 
31 Pandaan SPC-OIG. El-NUS STK-1000 0343 31 1.000 I 90 987 90 20-Apro93 31099 I II 
: J Pa(luruan SPC-DIG. NEC NEAX61 E 0343 421-427 7.000 
1 
423 3.588 423 20-Fcbo93 426288.424888 , ~-J Prigen SPC-DIG. NEC NEAX61E 0343 80-82 3.000 60 I 1.388 60 19·0kt·92 /81045.8:2222 ~ !I 
CJ[§Bro~r~:-=:::=.::: =::.:0.:::· 0=:=~. o:=rs!§.rr,o::~~-n=-_-=-7~929 ::~:J2l _ =~·:-:·::::·: :~:::0·::~:~-:-0: ~-~~ 
'r~r-~-- T~~~....,. ·~ .~~- ~:i7~~ =~~r:;;~:···~:;~~Hl;~~r;~:.~~f;;,;"~:: I 
EWSD-DE3 0334 81-82 2.520 300 1.538 90119-Juno93 81000 J /I 
ABK·MOO 0334 500 367 • 19-0es-91 1 ' 
1_0_0JL_-===00=-- _ 0 __ __L , _ ~WS~-0:4 ~0335 21-~3- _ o=c~--Fo ___ 4::~: ---=-=::: ~~Zo ~::~0 ,= =·=2-~: -o~-~:~~-:2~r~0:9~~~o: __ 1_-=c = 0=-~ J 
SUBTOTAL 8.468 765 4.866 392 _ _ __ 
0 
_____ ! [~J[SiJBi -~~1~~ - - -~=~ -~·=~~~~·=·~~~~~~-~-•~~~m,,'_ =' =-- --~-~~-J 
·=c-===-- · -=~ = 0 ===:=.: --- ===· - ~ NOMOR=-----·=:==•=·=c-=1 ~Jl[lo--=o-~0_!_=0= ~~~~NrRAL . SISTEM :ME~~~=- OFFiCE .ccr '-·-T_E,I;;~~--1~':~~~~~~ 
1 SIDOARJO • Krtan SXS. StEM EMO·F6A 71 71000.71094 ' 
2 SepanJang SPC-OIG. INTI EWSD·DE4 031 78 8111 I 1 
~b;m~-~:r";" - lsxs. r ~F~AJ."'~~ I ~:=~b:::;l-~::::1 ' ::: ":~0-~:J·~~:·~o:l:__:=_:; 
•= ===--- ·-·== 't· :: . .::_::.·_ : ..· r·•·< -::_._:_ .. =:=~====p==-=0 :U3i.."Si'-. = "i"::.""f".<"H.~i'~~?:'-::i'ic':'T'i';"~.-==¥~::.-E--- • • 5 •• I - • •• Ji!: 
;. SISTEM ;: MEI\1( .;. ·: TYPE 
sxs. SIEM I 1: I I : l -~~I I 2 Ng~~ STOl. lME MD-110 L 0355 t5 b 1.000 60 510~ 19-Mo>92 I ' ~~~~roTAL~~J::~::~~~:~: ~::: :;_, ~- --~-~;~-::;~-==:::d~~:: _:::;;: h:;o:::J =~::l 
rlle:potscn\94jan 
~~~IGr NAMA.SENTRAL I SIS!EM MERK . TYPE . i< AREA 
1 SU-RABAYA Bambo SPC·DIG. INTI DLU tos 031 
2 Darmo SPC-DIG. INTI EWSO-DES 031 
3 Grosik SPC-DIG. INTI EWSO-DE4 031 
4 lnjoko SPC·DIG. INTI EWSO-OE4 031 
5 Jagir SPC-DIG. INTI DLU·RKT 031 
6 Kallyudan SPC-DIG. INTI DLU·KPS 031 
7 Kandangan SPC-DIG. INTI DLU·TDS 031 
8 Kapasan A SPC·AN. BTM MC 10 C 031 
9 Kapasan B SPC·DIG. INTI EWSO·DE5 031 
10 Karangpilang SPC-DIG. INTI EWSO-DE4 031 
11 Kebalen A SXS. SIEM EMD-F6A 031 
12 Kebalon B SPC-OIG. INTI EWSD·DE5 031 
13 Kobalen Trunk SPC-DIG. INTI EWSO-DE4 031 
14 Kenjeran SPC-OIG. INTI EWSO-DE4 031 
15 Manyar SPC-OIG. INTI EWSO-OE5 031 
16 Morgoyoso A SXS. SIEM EMD-F6A 031 
17 Morgoyoso B SPC·DIG. INTI EWSD·DE5 031 
18 Petrak SPC-OIG. INTI EWSD-DE4 031 
19 Rungkut A SPC·AN. BTM MC 10 C 031 
20 Rungkut B SPC-OIG. INTI EWSO-OE5 031 
21 Rungkut C SPC·DIG. AT&T 5ESS 031 
22 STKBN STKB. MTRL EMX-250 82 
23 Tandes SPC·DIG. INTI EWSD·DE5. 031 
24 Waru I SPC·DIG. INTI EWSD-OE4 031 
25 Waru II SPC-DIG. INTI EWSO-OE4 031 
26 Bawcan CB. LME ADK-513 031 
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Lampiran A.2.5 
CODE:>> <: .-:- KAPASTfAS TERPASAN I<APASITAS. TERPAKAI . TANGGAL NOMO-~- ... ·! 
OFFICE > < · . ;SST .CCT SST. . . CCT; ::. >ltHEGRASI TELEPON ~-~-~-~~-~j 
707-708 1.465 180 394 180 01-Jan-93 I-515JGR l 
571111,512222 j. 2964 Moo 'r\ 56-58 23.500 2.640 18.717 2.530 20-Pob-90 
981-983 5.864 1.890 3.899 330 19-.Jul-92 981000 I· 3500 TDS,JG !I 
8281 4.000 840 696 180 1993 I :/ 
80 5.327 600 4.685 600 01-Sep-92 + GS,KBL.BBE;j 























































































25-0es-93 + KBL 
19-Jul-791311555 i 1 
1991 I 1 
01-Jul-93 I :1 
17-Jan-75 21093 Jj 
26-0kt-87 332300.332020 ,. 775 MGO,TD il 
02-Jul-93 332500 DRM.KDG.KJ. j 
1993 I I 
01-Nov-92 596564 I 
17-Jan-75 45005 I I 
19·Jun-87 510000 j+ KBL,TOS,Ofl:j 
19-Aug-93 3291071 I !j 
19-Mar-79 813000.814320 I i11 
1 0-Jul-89 830000.037 423 I : 
0490099,849032[ j' 
02-Jul-91 I ,, 
16-Des-89 711111 • 3200 MGO i 
1993 
27 ormc LB. l!.nKA1'1 n~t I I '"'" 
CJfsuBTOTAL -t- . -~ J- ~ -- =~~=~--=~-- ==t 1SQi~d:.J~~d=-~~f~id:: 4~~-~±- --~~~-~~::·---~:~~L -- -:~::J 
"" i i 
[::JTrar~A L ~H~"'~== 
file:potson\94Ja n 
= --· =--==-.,==~ =··c353:7toJ::=~~:'f41=L~f":n"t"r-----s~n I 
- -=- ---------~ --------------·-------. ---~==~:=-=--~~=- -~---- ----~] 
.... 
Lampiran A.3.1 
PI IEWOXUXWSI lMOOXESIA ( PERSERO ) 
UXII PEKGENOALIA~ XEr.OR~ REGIOKAL SURASAYA 







: XWP 01 
: 00 I 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
: rRAf u 
, mm. : : c A L L 
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I •••••••••-••••"' ••••••••••••••••••••••••••••• •••••,.,. •• ••••••••••••• .,.,.,.,: ••••••• •••-·•••• ••••""' • ..,,.,.. • • .... •••• •• •• • •• •••,..,,.,. • • ... • .. •,. • ••,.,. •••• •• • • ••., ••,.. • •• • ••• .. •••,. •••• •,. .. • .... •• • • • ••• •• • • • •• • • • • • 1 
' ' I !OS SLJ1 JmRTA·2 (STOl-l) ! 15! 2; 13! 12.4a! 260; 107 ; 41.15! ~0! 2.83 '96.00! O.O·J 5: 0; 96! :a: 0' ? ; 0 ' 
2 :oG sw JmHA·J (mr) : 6o: 2: sa: 8.oo: 266: 11s: 65.79: s • uo: IJ.79: o.oo 11 o • zo: 1): o: ' • o: 
• J :os sw rE OEMPAs~R tsroHl : JA : • • 10 • 11 n • ,, : 110 : 2us • ts t.n : JUJ : o.oo ss o m • L • o ' n o · 
. ' 
' 
.................................................................................................................................. -..... : ......................................................... -............ -........................................ -.......................... -.... -........... : ...... -........... : 
:oc SLJJ r!IWEL lW ; 109 ; 8 ! 101 ! 3Ul ! 969 ! 412 ! 42.52 ! 10 ! 2.00 ; lUI ; 0.00 ; SS : 0 ; 509 ! ;; : 0 ; 29 ! 0 ; 
I • • • • • • • ••• •••• •• •• -••••• • ••••• • '"•• ••• •• • • ••• •• •• ·• ••• • • • • ••• • • •• • •• • • • ••• •••• • .. • • • • • •••"' •• • • • • • • • "•'" • • • .............................................................................. : ..................... : 
:TOTAl OG SLJ1 ' JS .II 644 : 19: m: 219.41: 1,254 : l,697 : 50,96 : 12! Ul 0.00 : 755 ' 2' 1,257: ~1'\: I •11'.., I 0 : 182 : 0 : 
! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::: :: : :: :::::: : :::::: : :: :: :::: :: : : : : : : :: :: :: : : : : : : :::::: : :::::: : : : :: : : : : : :::: : : : : : : : : : :: : ~: :::::: : :::::: : : : : 
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. • . 
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UN[! PENCEMOAl!AN N(TXORl REGIOKAL SURABAYA 
LO(ASI : lAHOA!El HOIRI 
PARMETER XETWORX 
POSISI : OEmm 1993 







I S!Rl!T : : c A l l : 
I 
I 
A S R ! S C H : "HIS 
I 
I 
0 C C ! LOSS 
OlS!R!BUSI lEGAG~LAN ( OALA" CALL ) 
I .......................................................................... •••••••••• • ••••••• I 
I I 
JURUSAK ! ····················! TERUXUR ! ················! I I : ~0 I ! I KCO"P ! PRE MAT! R H A ! BUSY !TECKW! ~R(~A T ! ! 
! OPE !BLOCl!miF ! ! ! 




I !OI CCI !OIAL!NG!RELEAS! !SUBSCR! FOUL! !STOASAL!LA!KKYA !XEIERAKCAK 
( \) !(CALL)!( nKl ( \ ) ! ( \ ) !(CS!G) !(CSPG)!(CSUG) !(CSRSC)!(CS~FG)!( cur )! 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
;oc LO~.\l it · lE 
!OG LOXQL IE • l[ 
126 : 9 : 117 : so.ac : 2251 : !JOB ! 58.11 ! 19 : 1.36 : l3.45 ' 0.00 : 61 : 
I 
lB ! 708 I Sl ! 0 ' I 
I I I I t I t I 
0 : Q I I 
: ............................................................ : ............. : --···: ---···: ............. : ................... : ................ : ............... : ............ : ............. : .............. : ............. : .... ···-·: ······: .............. : ............. :---····: ............ : .............. : ....................... : 
!TOTAL oc LOK~L "e.: I 126 : ' : 111 : so.Sl : mt : tsos : se.11 : ~~ : U6 : n.1s : o.oo : 61 : t8 : 1oa : st : o : o ; o : 
: ..................................................... : .............. : ....... : ............ : ................. : ................. : ····-··: .............. : ........... : ............ : .............. : ............. : .............. : ............ : ............. : ............. : ............. : ........... : .............. : ......................... : 
:oc SlJJ LE .. f( I : : : : : : ' I : : : : : 
:oc su; OAPn ~IIEL : 165: o: 165: 68.?6: Jm: ms: 60.ll : zc : t.Ol : ct 1q; ~uo; 111 I a: q;o: w: o: to I 0 I 
:oc SlJJ '1f1H lAIN : : : : : I : : : : : I : : I 
f •••••••.,.•••••• ••••••••••'"•••• ••I ••••••• f •••••I ,..,,.,.,.,.1 ••••••••' ••••••••' •••••••I•••••••' '"'"'"""''" f •••••• I""'"'"" ,.,.I •••••••' •••• •• ,.1,. • ••• • I • • • ••••I •••••••I•••••• • I •••••• • f ••• • ••••' ,.,..,,.., ... ,.,.,.,.,.,.,.,.1 
I f f I I I I t t I I I I 1 I I I I I I I 
;1or~L or. stJJ : t65: o; 165: 63.~~; 3961: ws; 60.ll: Jl: t.oc: q 79; o.oo: ttl: s: 950: tlq: o; to: o; 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
LOIAS I sTor co.,meo !EOtR! 
~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
:oG LE 058 ((v!~i 25 : 0 I 25 : ua: 505 ' 203 coo 20 I 20 ; 0. 0 I ; {.32: 0. 00 : 6~ ' 0 ' ., 0. 0 : 0 1: t I 
......................................................................................................... ··- ...................................................................................... -- ............ -.............. -........................................................................................................ 
' 1 ;oGLE ![01;! ~ n: J : 6~ : u.ca : 1,775 : 1.0~1 I 5U6 : i6!l.J~!6J?,3 0. 00 ' Sl I 1' 6 ,. •' 0 ' I 0 ' 0 ' 0 I 
l !OGLE STO!·\ mE, 30 : 0 ' 30 ! U3; m: 18! : 63.51 : 10 : 0.1! ' l i.: 7 I 0. 00 : 1 ' 0 : 13! ~ l : 0 0 I 0 I I 
' ' 
I 
I c :oG LE EMO wArts I 0 : 0 : 0 I 0 : 0 : 0 : 0 ' 0 I 0 : 0 I 0 ' 0 I 0 I 0 ' 0 ' 0 ' 0 : 0 1 I 
' 
I I I . I I 
' : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. : 
!OG LO~Al IE • LE . : IOZ: J : qq : 47.46 : 2,060 : 11208 : 58.6l : 11 : 1.38 : lU~ : 0.00: 54 : I : 657 : 51 : 0 : 0 : 0 : I 
I""'""""''"'"'"''"'" •••••••• •••••••••• ""'"'"' ••••••••••••••••••••• ••••••~••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••• • • "''"'"'" •••• •••••• • """'" • .. ~ • •• ••••••I • ••••• • •••••••••••••• • • I ••• •• ••••••• ••••••••••• •••• •• .,.,.1 I I I I 
:s:oGsuJsu•~amo3 : 60! o: 60! J2.9~! 2,!17;t,m:6ua; J5:us:sc.aa: o.oo: 63: s: m: o: o: o: 0 1 I 
I 6 :oG su; ~~o1u~ : so : o: 30 : 11.28 : aa5 : 571 : 6UZ : Jo : o.76 : suo : o.oo ; 1 : o : Js ; 11 : o : o : o 
7 !OG SLJJ l.AGU~G ! JO ! 0 ! 30 ! lUI ! en ! m ! 60.77 ! 16 ! 1.7$ ! 17.80 ; 0.00 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ; 0 ! 0 ! 0 
:oc su; msE• : IS : o: t$ : J.SI : H : 37 : c&.ac : s: 2.sq : 2s.co : o.oo : 23 : o : 16 : o • o • • I 
: .......... -.............................................................................................................................................................................................. -................................................................................................................................................................................................................. : 
: :oc suJ DALAn XIIEL : IJS : o : w : 6U6 : 3.573 : 2.2H : 62.52 : 26 : t.os : 16, tq I o oo : 87 ' 8 : m : 71 : o I 4 I o : I 
::: ~::: :.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
LO~ASI SIOI C0"31MEO XGAKJUK 
.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I ;oG lO~Al OSa MGAKM 0 : 0 : 0 : 0.00 : 0 I I 0 : 0.00 : 0 : 0,00 : 0.00 : 0.00 : Q I . I 0 I I 0 I I 0 I I 0 I I 0 : 0 ' I 
1., ......................................................... • .............................................................................................................................. 1,.,..., .......................... t ................................. t ............................ ' ............... • ................................... t .................. ' ............................. . 
t I t I I I I I I I I I I I I t I I t I I 
!OG lO~Al HRIOSOKO ! 24 : 6 ! 18 ! l.38 ! 191 ! 100 ! 52.36 ! II ! 1.06 ! 18.78 ; 0.00 ! 7 ! 1l ! 51 ! 0 : 0 ! 0 ! 0 ; 
......................................................................... • ......................................................................................... ··--···' .............. ' ........................... 1 ................................ 1 .... ,.. ................... ' ........... • ............... t ............. • ................. 1 .. .,. ..................... . 
I I I I I I I I t I I I I I I I I I 1 I I 
!OG LOXAL lE • .lE ! 24 ! 6: 18 ! 3.38 ! 191 : !00 ! 52.36! II ! 1.06 : 18.18 ; 0.00! 7 ! II ! 51 ! 0! 0! 0 ! ~; ! 
'•••••••••••••-••••••••••••••••· t .................. t ...... l.,.,..,. .... ,.l •••••••• I ••••••••' •••••••'•••••••' ............ .,.t ... .,., ........ t ............... I ••••••• I ............... I,.. ........... I .... ,. .. ..,,..,.1 •••••••'•-•••-•1•••••"'• I .................... 1 ....... •• ...... ••••• t 
I I I t I I I I I I I I I I I t I I I I I 
! 3 ;oG SLJI STOI COB ~M ! 30! 0: 30: 6.60: m; !61 ! 40.66; 13 ! 1.00 ! 22.00 ! 0.00 ! 24 ! 0 ! 0 ! 68 : 0 ! 6 ! 0 ! 
1 .. • ••••••• •" • •• • •• •••••••••• • • •• ••• ••• • • ••••••••••••• •••• • ••••••••••••• •••" •••••••• • • ... ••••• • ••• •• •" • • •• ••• • • .. • • •• • • ••• •• • ··--·-- • • ••• .. • • • • • • • ... • •••• ••• ••• •• • .. • • ........... • .. • • •" • • • • • .. • • .. • .. • "•" • • • • • I I • ... •••••••• "" •• • • •••••••••• • • • • ••••• •••••• • •• •••••••••••• ••••••••• ••• •• •••••••••••••- ·••·• • • •• • • • • • • • • • • ••• ••• ...... • • • • • • .. • • • .... • ·-· " ... ••• • ..... • • •• • •• • .. •• • .. • • ••• • • • • • •• • .... • • • • •• • .... • • ....... • • ....... •• • • • • '"I 
·,. 







: :rmrl : : 
: mm : : c A l l : 
: ····················! TERU~UR ! .-............... ! 
OPE :BlOCl:WtF : : : 





AsR:scx : XKTS 








0 C C ! lOSS 
OISTR!BUSI lECAGALAN ( OALA" CALL ) : 
I ....... .,; •. ••••• .......... • ...... •••. •••• ••••• ............ •• .... .., ......... t 
I I 
:IHCOnP !PREnAT; R M A : lUST :rtCHMU!PREnAT : I I 
:ot CCT !D!AllKG;RELEAS; !SUSSCR ;FAULT ;FAULT : LAIM-2 !UT£RAMCAN 
( \ ) : ( I ) :(CSIG) :(CSPGJ:(CSUG) !(CSRBGJ:(CSRFGJ:( CUT J: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
: I ;oc LOlAL LE • l!: 
: 2 ;oc LOm It · lE 
m: 0 : m: 81.46: 3,854 : 1, m : so.e6 : 15 : 1.27 : ll.9S : 0. 54 : m: I : 1, 460 : {]4 I I 0 • s I 0 : 
I 
. . . I I I I t 
t ...... t., .... ., ...... .,.., • .,.,., • ., ..................... I • ••••••'•••••' .,.,. .. ..,,..t •••••••• f ,..,.,..,,..,...,.,1 •••••••'•••••••'••••••' ••••••' •••••••'•••••••' •••••••'••••••'••••••• I •••••••i •••••••' •••••••' ••••• ,..,,.1 ••••••••••••••' 
I I I f I I I I I I I I I I I I I I I t I I 
: :roTAL or, LX lHE ( MA ) : 255 : 0 : 255 : 81.46 : l,8S4 ! l,q60 : 50.86 : 15 ! 1.27 ; ll.qS ! 0.54 : 25q : I : 1,160 ! 174 ! 0 ; 5 ! 0 ! 
f ,. • • I .,. •,.,.,. •'"',. • • •,.,. • • • • •,.,. • •,. •,.., • • •,. I •'"'.., • • •., I ,. • •,.., I .,. ,. •,. •., I •.,,. •,. •,.., I •,. • • • •.,,. I 00 • •.,., • • I ,. .. ,. •,. • • I • ,. ,.. • • ,. I ,. .,. •,..,,. I • • • •,. •., I ,.. ,. "•.,"' • I •. • ,. •.,., I ,. •,. • • ., I • .,. •., .. ,. .. I • • • • •,. ,.I • •,. • • ., "t o • •"' •,. .. I • • • ... ., • ,.t •.,"' ,. ., •,. • • .. • • • • I 
I t I I f I I f I I I I I I I I f • I I I I 
l !OG SlJJ LE • IE : 0 ! 0 ! 0 ! 0 : 0 : 0 ; 0.00 : o : 0.00 ' 0.00 ; 0.00 ! 0 : 0 : o : 0 : 0 o ' 0 ; ' 
! 4 .!OG SLJJ OALA~ M!T(l : J'iO ! q ! Ja1 ! llU9 ! .6,ll9 : 2,728 : 12.1) : 17 ' 1.2~ ; 11.67 : 0.00 ; 299 ! 0 ' Z,l1~ Ill ; 0 ll ' 1 ' 
: 5 !OG SLJJ W!TELLA!N : ISO! 0! lSI : JS.Si! I,W! 742: 10.18; ~! 1.16' 10.11! 0.00, 116 ! 0 ' 80l' Zll : 0 15 ' 0 ' 
• ..... t ............................................................. • .......... • ..................................................... lo•••••·l····o·'··-···' ........................... 1 ......................... 1 ................................................ ' .............. • ..................... • 
I I I I I f I t t I l I I t I t I I I I I I 
• :rorAL ac sw : 570 : q : 561 : 167.61 : a,132 : J,oo : 42.11 : t5 : 1.15 : 1ua : o.oo : m : o : l,1t8 : 1,012 : o : 16 : 1 : 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
LO!ASI : SIO[ CO"Wtv MO[UK 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
: 1 :or. LE sror ~cAwr 
' Z :oG LE EM ~~OIUK A 
: 5 ;oG LE SID[ MGE iAM 
' I ;OG LE SIOL sm.~G~~ 



































99 ° 61.11 I 
10 : 1.50 : 25.83 
2l : 1.18 : 41.55 
10 : 1.85 : ll.Sl I 
6 : 1.91 : 18.00 





















•'" • I • • • • .. •• • '"• •"' • • • • • ••• • •• • • • • • • • • • •"" """""' • • •• ... ,. •"" • •• • oo • • • •• • • •• ... • • • • ••• • •• • • • • ...... • • • •• • • "'"""" •••• • .. • • :_ ........ • • •• •• .. "• • • • • • • • ... • • • •• • • • • • • • • • • • • 











: 1 :oc SLJJ suR~am : 75 : o : 75 37.90 .. : 2,196 : 758 : JU2 :. 29 : 1.04 : 50.5J : o.oo : s1 : o : 11ll : 190: o • 21 
• z :oc sw HGAMM : Jo : o: lo ua : lS& : 206 : 58.19 : 12 : t.6t : luo : o.oo : ll : o : zz : 61 : o • o • 
l :oc SLJJ POMOROGC : JO : 0 : JO 6.48 : 24q ! 142 : 57.0J : 8 ! 1.56 : 21.60 : 0.00 : I : 0 : 65 : 26 : 0 ' 0 
I I :oc SUJ !U8AK : 45 0 : 45 1o.JO : H6 : 191 : 55.20 8 : 1.7; : 22.89 : 0.00 : 5 : 0 : 43 : 68 : 0 : 0 I 
5 ;oc SLJJ PACITAH : JO I ! 2q l.6l : liS : 52 ! 4U2 I : 1.89 : IU2 : 0.00 ! I ! 0 ! 40 ! 8 : 0 : 0 ' 
I 6 :oc SLJJ HO!iH : JO 0 : JO 16.75 : 675: l21 : 46.00 2l : 1.49 : SS.SJ : 0.00 : 16 : 0 : l41 : 20 : 0 • 0 
• 1 :oc sw soJoHEGoRo : Jo o : lo 1uo : m : 2o8 : 48.15 14 : t.n : H.oo : o.oo : , : o : 101 : 1o6 : o . o · 
I 8 :oc SLJJ "AL~MG : lO 0 : JO 5.18 : 221 : 121 : sus 7 : l.H : 17.27 : 0.00 : ll : 0 : 9! : 52 : 0 : 4 
: 9 !OG SLJJ JEXSER : JO 0 : JO 2.20 : 171 ! 55 : 32.16 6 : 0.71 : 7.ll : 0.00 : 81 : 0 : 22 ! 2 ! 0 ! 0 













: : a eo e aeauaeua ue;::::;: .. :: ... : ...... : ........................................................................................................................................................................................................... t 
I 
I 
I ;oc 'SLJJ OALA" .U£L l60 : 9 I I lSI ! 108.32 : 4,9SJ : 2,118 : 42.76 : 14 : I.JI : J0.86 : 0.00 : 196 : 0 I I 1960 : 514 : 0 : 26 : 0 ' 
....................................................................................................................... o ..................................................................... o .................. o ...... oo•o•ooo .. o .. o••••····· .. o•o•••o 
' ....................................................................................................................................................................... " ........................................................................................................................... 0 .............. 0 0 0 .. 0 .......... 0 .............. 0 
' 1 :oc SLJJ JmRTA-02 : Jo : o : Jo : 9.so : 601 : 191 : J1.78 : 20 : us : 31.67 : o.oo : 9 : o : llO : 66 : o : 6 : o • 
2 !OG SLJJ JA!ARTA-03 : 45! 0 ! 45 ! 6.83 : l6S! 16J : U.66 : 8 : 1.12 : 15.18 : 0.00 : 4 : 0 : 19l : 17 : 0 : 0 : 0 
l :oc SLJJ YOGYA ! IS : 0! IS: 2.13 ! 114 : 54 ! O.J7! 8: 1.12 : IUO : 0.00 ! J : 0 : 40 : 20 : 0 : 1 ! 0 ' 
!OG SlJJ SOLO : lO ! 0: JO! 7.08 : 347 : 154 : 4U8 : 12 ! 1.22 : 2l.60 : 0.00 : 87 : 0 : 38 : 6l : 0 ! 6 
:oG SLJJ SEMRANS : JO ! 0 : lO ! 5.58 : 204 : Ill ; SUI : 1 : 1.64 : 18.60 ! 0.00 ! ll : 0 : ll : 54 : 0 : 0 ; 0 ' 
: 1 ;oG SLJJ BANOUMG ! JO : 0 : JO ! UO ! 202 ! 69 ! JU6 : 7 ! 1.31 : 14.67 : 0.00 ! 0 : 0 : 169 ! 21 : 0 ; 0 : 0 
I ...... t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••-••• •••••••••••• •••-•••••••••••••••••••••••• ............ •••• .. •••••••••• .. .,. •• ..... ,. ........... .,. ... .,.,;.,.. .. ., ....... .., ................... ,. .................... •••• •• I 
I I • I 
;oG SLJJ LUAR .UEl : 180 ! 0 ! 180! 35.52 ! 1,8Jl ! H2 ! 40,48 ! 10 ! !.16 ! 19.73 ! 0.00 : 1!6 ! 0 ! SOl ! 241 ! 0 : 13 : 0 : 
:::;:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I 
I TOTAl OG SLJJ 540 : ' : m : 143.84 : 6,786: 2,m : 42.15 : ll : 1.27 : 27.09 : 0.00 : m: o:z,l6l: 755 : 0 : 39 : 0 : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
SURASATA, 25 JAMUAR[ 19H 
Lampiran A.3.9 
- ------ --· ------~-----·· 
PT rELHO~UN!XAS! !HOOKES!A ( PERSERO ) 
UM!T PEHWOAL!AK KmDRX REG!OHAL SVRABAYA 
LQ{A$[ : STO! MGAXI 
PARMETER KETWORX 
POSISI : OESEn8ER 1993 




I I :rwu OISTR!9US! ~(GAGALA~ ( OALA~ CAll ) 
I : sm l T : : C A l l : A S R : S C K : nKTS : 0 C C : LOSS : • • ••••••••••• ••••• •••••••••••• •••• • •• ••••••••••••• ····•: 
:wo JURUSAN :····················:muxu.~ :················: : : : : :monP :mnAr: R M A : BUSY :stGH~l :mwm: 
OPE :nocx:mrF : : : I : : :or ccr :or~tm:RHEAs: :suescR : rAvtr : FAULT : tACH :xETt".lHG~H 
, , 1 RASI : : ;(ERlAKC);SEllURE ;AxsxrR : ( \ ) ;(CALL):( n~r : ( \ ) : ( \ J :(csrc) ;(CSPG);(csuc) :!cSReC);(csmJ:( cur J: 
::: : :: ::::::::::::: : : ::: :: : : : : : : : :: :::::::::::: : : :::::: : : ::: : :! ::::: : :::: :::::::::::::::: : :: : ::::::::: :::: ::::: : ::::: : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : : : : : : : : :: : : : : : ::: : : :: :: : : :: :: : : : ~ : : : :: : :: 














12l : 57 .ll ' 
. 
' 7 ' 0. 60 : 1. 23 : 0. co : 23 : 0 I !0 : 0 ' 
' 
' 0 I 0 I 
' 
' 0 ' 
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' 1 :oc ,,AlANG-18 ! 30 : 0 : JO : 18.24 : 821 : l7l ! 45.19 : 27 : l.l3 : 60.80 : 0.24 ; 112 : 0 : 100 : 270 : 0 : 3 : 2 : 
t ................................................................................................................................................................................................................................. ··- ............................................................ - .................................................................. : 
, :oG lOKAl lE • lE : JO! 0 : JO ; IS.H ! 821 ! 371 ! 45.19 : 27 : l.l3 : 60.80 ; 0.24 : 112 : 0 ; 100 ; 270: 0 ; 3 : 2 : 
: ""'""'" ••••• .. • ••••• ••••••••• .. : .. .,. ••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ••••• • • ,.,. .. ,. •••••••••••••• ... •••• •·••••• '""'"' .. ..,.,.., .. ,.,.,.,." ••• • •• • •••• •• •• •••• •• ••• ••,. ••• • •• • • .. •• •• • "'"' •• • •••,. •• • I 
; 2 ! OG SlJJ Ill TRUNX 2s : 1 : 2c : u2 : 76J : m : 29.88 : 32 : o. n : 40. n : o. oo · 391 • 1 : 62 I 
...................................... 
.. ........................................................ .;. ............ :::::::::::: ~::::::::::::: :::::.::::.::::::::.:::::::.::::.::.:::.:::::.::.::.:::::::::.:::.:::::::::::::::.::::::::::::::::::: 
I lOK~sr : sro1 lAme 
::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
: 1 ;oc ~AlANG-1! : CS : 0 : •s : 12.89 : 542 : 266 : CUB : 12 : 1.43 : 28.6~ : 0.00 : 73 : 0 ; SJ : ICO : 0 : B : 0 ! : : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ : 
:oG tOm LE • l( : IS : 0 : 45 : 12.89 ; 542 : 266 : 49.08 ; 12 ; 1.43 : 28.64 : 0.00 : 7l : 0 : Sl : 140 : 0 : 8 ! 0 : 
:·············-··························································-·······························-..................................................................................................................................... : 
; 2 ;oG SLJJ "L fRUMK : IS : 0 : 15 : 5.51 : JIS : 105: 33.02: 21 ; 1.04 ; l6.73 : 0.00 ; J7 : 0 ; 45 : 128: 0 ; C : 0 : 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: 
/ 
Lampiran A.3.12 
PT TELHOiltiH!XASI IKOOHESIA ( PERSERO ) 
UK!T PEHmDALIAK KETWORX REG!OKAl SURABATA 
lOXAS l : UKOA TEl "OJOHRTO 
PARMETER KETWORl 
POSIS! : JAHUAR! 1993 
MOEl 
KALA~AK 
: KWP 01 
:o1"t 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::!: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I 
I 
: HO I JUiiUSA" 
:rwu 
:s I R X I T ! 
: .................... : fERUXIJR 
: OPE :BLOCK!AKTif : 















O!SIR!SUS! lEGAGALAK ( OALA~ CALL ) 
I,..,..,.,..,..,,.., ............................ ,. ....................... ,. ....... •••••••• • • I 
I ' 
:INCO~P !PH~AI: R H A : BUSY :s!G~Al :iECKHII; 
!OIALIHG:RELEAS: :sueSCR !FAUll !FAUll ! lW·: ;x£T(RANG~H 
I , : RAS! : : !(ERLAHC):srrzuRE !AKSWER: ( \) !(CALL)!( M~r : ( \ ) : ( \ ) :(csrc) :(wc):(csur.) :(wsc):(cSHG):( cur J: • . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
: I !OG lOlAL LE • lE 
. : 1 !OG LOlAl H ·LE 
30 : 
87 : 




81 ' . . 





780 : 38.42 : 
8 : 1.53 : 20.63 : 0.00 : 




















I •• "'"''"'••"' ••••• •• •., •• "'"' •••"' •• •••• •••••••••• ••••• •••••••• ••••••••••••••••••• •••••••••• •••••• "'"'"'"'"' ••., •••• •••••,. •,. •••,. •••• •• •• •••••,. •• ••• ••••• •• ••••••••• •••••• •,. • • •"' •,."',.,..,,.,.,. • "'., •,."',.,.,.,..,,.,. •• •• 1 I o 
!TOTAl OG lO!Al ,,[~ : 117 ! I ! Ill : Sv.lq ; ~.273 : 919; 10.0 ! 20 : I.ll ; 14.6a : O.QO : 79 : 20 : 117 : 26a : ~ : I ; •) ; : 
.................................................................................................................................................................................................................................... • 
I ' 
3 ;oG SLJJ LE ·1£ 
I ;oG SLJJ OALAM •mt 



















61S : H.62 ! 
0 : 0 : 
1~ : 1.05 ; lUO : 0.00 : 
JO I 1.28: 6U7: 0.00: 
























• .................................................................................................................................................................................................................................................................................. . 
. . 
; iOT~l QG SlJJ 10 : 0 : 90 : 54.01 : Z ,6 7S ! 8SI : 33.01 : lO ! 1.21 : 60.0 t ! 0. 00 : 166 : 0 : 86l • l1J • 0 I 50 : 0 • 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: 
LO!~SI : STOI CO~WtO nOJOKt,iO 
: : : : ! : ! : ! ! ! ! : ! ! : ! : ! ! : : : :! : : ! : : : ! ! : ! : : ! ! : :: : ! ! : : : :! : : : ! ! ! : : ! ! : : : ! ! ! : ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! : ! ! : ! ! : : ! : : : ! : : ! ! : : : : : : : : : : : ! : : : ! ! : : : : : ! : : : : : : : : : : : : : ! : : ! ! : : : : : : : ! :: : :! ~ : ! : ! ! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : I 
' I :o•; l£·L£ 053 M0l01(Ri0 0 : 0 : 0 : 0.0~ : 0 I I 0 : 0.00 : : ............................................... ~ ................................................................................................................. .. 
• 0.00 : 0.00 • 0.00 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • ·l' 
.. ................................................................... , 
;aG LHE SiOI JOMc~SG ; 60: 0 ; 60 : H.SO : 1,31a ! 180 ! J5.61 ; 12 : 1.09 : 10.35 ! 0.00 ; lJ : 0 ; 64 : Z18 : 0 : 
I 5 :oG LE-LE E~o MO;os~•r : IB : 4 : r• : ruo : m : rqs : 37.6• : Ja : t.:9 : 99.29 : o.oo : 21 : zo : U9 : o: o : 1 : o : 
;OGLLE-l£EnOMOiO~GUHG ! 9: o; 9; 5.90; 156: I02:6UB: 17:u7:6S.So: O.oo; s: o: o: o: o: o; O! , 
I • ••••••• •••••• ...... ••• • •••• • ••••••••••••••••••••••••••••-•••• "'"''""'•••••••••••••••••••••••• ........ ••••• ................ • ...... •• • .. ••••• .. •••••••'"'• •• •••••••••• •••• ••••••••••••• • • •• .. • .. • • • • .. " • .. • • •• • •• • •••• •• .,I 
. . 
:oG LO~AL ~EA (LHEl : 87 : 4 : 83 : u.lo : 2,030 : 7so : 38.12 : 2' : u1 : su1 : o.oo : 6S : 20 : 38o : m : o : 1 : o : I 
t ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... -- ............................. • 
I 0 
s :oG 5i.JJ s.em oz : 60 : o : 60: 39.10: I,m : 615 : 53.62 : JO : us : 65.17 : o.oo : 86 : o : 1oo : m : o : 21 : o : : 
: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·: :::::::::: !:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
LO!AS! : S!Ol JO.~eA~·; 
....... - ................... - ............... - .. - .... - ............................................................................................... - ..................................................................................... - ................................................. - ••••••• - ••••••• - ............ t 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t•••••••••••e ' I 
i • o '"'" • • • .,. ...... ••··•. .... • t "' I "' I 
I ,U~ 't•.lt U~O JUo,OA~IJ 1 U 1 U 1 U j 0.00 : 0 : 0: 0.00 : 0: 0.00 : 0:00 : 0.00 : 0 : 0 : 0: 0: 0 : C : C : 
I ............... ••••••••••••• .. ••••••••••••••-•••••••••••••-••••••••••-••••••-••·•-•••-•••••••-•••••••••--•·•••,. .......................... " •••••••••••••••-•• ••••••• •· ••••••••••••-·•••• ................... • ....................... f I • I 
2 :oG LHE mr ~omwo 30 : 0 : 30 : 6 .I 9 : w : 1l9 : suo : 8 : 1.53 : 20.63 : 0.00 : 14: 0 : 37 : so : 0 I , I 0 I 0 I 
I •,. ......... •,. •,. • .. • • •• • • ••"' • • •,..,., • • •••• •••• •••••• • • •••••••• ••••• • •••., •,.., • ••• • •••• •• •• ••• •• • ••• ••• ••• • • .. • • ••,.. • .. ., •,. •• • .... ,. • • •,. • • • .... ., •,. • .. ., • •• • •., .. • .. • • • • .. • • •• • •• • • • • • • .......... • .. ,. ... • .. .,., .. ., .. ,. ...... • .. ., .. .., •,. •;. I 
I I 
:onouL lE • u : lO : o: Jo: 6.19: w : Il9 : suo : a : I.Sl: zuz : o.oo : 1~ : o : l7 : so : o : o : o : : 
' ............ • : ............... ....................................................... - .............................. -- ........... - ................................................................................................................................................ t 
I I 
: 3 !OG SlJJ S.BAYA 04 : JO! 0: 30 : lUI : 849 : 269 : ll.68 : 28 : 1.05 : l9.70 : 0.00 : 80: 0 : 161 ! 37 : 0 : 29 : 0; 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lampiran A.3.13 
PI IELEXO~UWAS! !HOOHE~IA ( PERmO ) 
UN! I PEHmOAL!AH H(I~OR~ REG!OMAL SURASAYA 
LOKAS! : WOAiEL PA~BAS~N 
PARMETER HmOR~ 






: ~0 I~ JU~U$~.~ 
!TRAF!K I Oli!R!M! !fG~G~LA~ ( OAL~~ C~L ) 




.. ........................ . 
I 
:····················:muwR :················: 
QPE !HOC!:mrr ! ! ! , , 
RASI : I !(ERlAMGJ:sr:tiJRE !AMsm : ( ' l !(CioLLl:( nHr I 
;l~CO~P ;PR(~Ar; q H ~; BUSY !I£CH!Il;PR[.~~T ; , 
!Dl ~CT !D!AWG;RELEAS; !SU3SCR! FOUL! ;STOASO:L;:~lm~ ;mE.~A~GAM 
( \) : { \ J ;(em) ;{cs~r.);(csuG) ;(csRBG);(cWG);( cur J: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
' I ;oG LO~Al l( • lE OS6 ; . 8: l; 1: 0.4~: 8: l; l7.50! I ! l.68; 7.00: 0! I : 0! 4 ! 0! 0; 0; 0! , 
I·.,. ................. ,;..,..,,..., ........... .., ...... .- .. .., .. I ... ,. ........... I •••••'••••••'•••••••• f •••••••• '•••••••' •••••••'••••••'•••••• f ••••••• I •••••••' •••••• • I •••••• '••••••• t •••••••'••••••• t ••• •••• • • •• •• •••' •••••••• ••••••••••I I I I t I I I I I I I I I 1 1 1 I I 1 1 I 
l ;oG LO~AL l( • lE : 0 : 0: 0 : 0.00 : 0 ! 0 : 0.00: 0 : 0.00 : 0.00 : 0 ! 0 : 0 : 0 ! 0 ! 0 : 0 ; 0 !NO IOU!£ LH! 
:.4:0GLO~Al T(·l£ : o: o: o: O.oo: o: .o: 0.00: o:o.oo; O.oo: O.oo: o; o: 0; O! o; ~: o:HC~OCTiiH! , 
'••••••••••••••••••••••••••••••'•••••••'•••••'••••••'•-••••••'••••••••'•••••••'•••••••'••••••'••••••1•••••••'•••••••1••••••• I ••••••'••••••• '•••••••'•••••••' ••••••• I ••••••••I ••••••••••••••••••' I I I I I I t I I I I I I 1 I I I I , I 1 
;TOTAL OC LOKAL ~(A ! 0 : 0! 0 : 0.00 : 0 : 0 : ERR ; (RR : (RP. : ERR ; 0.00 ; 0 ; 0 : 0 ; 0 ; 0 : 0 : 0 ; ! 
I ••••••••••••••••••••••••••••••'•••••••'•••••'••••••I ••••••••' ••••••••' .,.,.,..,. ... t.,. ............. t .. .., ...... t ••••·~ 1 ·••• •••'•••••••I•••••••' ••••••'•••••••'•••••••' ••••••·'·· •••••'·· •••• ••' ••••••••••••••••••' 
I I I I I • I I I I I I I I I 1 I I , I I 
'5!0GSLJJ L£·TE I o: o~ o: o.oo: o: o o.oo: o o.oo o.co o.o0' o o o· o: ·J o o:~o<ourELt·:E 
;or, SLJJ OAL~M '4lTEl ! 90: 0 ; 90 : 29.~1 ; 1,180 : Sl2 :1a1.qz ! 6l : 5.J6 : IJU6 ; 0.00 : o~ : S ; o: 136 ; •l !: 0 , 
' 7 !OG SLJJ W1!EL Lm ; 0 ; 0; 0 ! 0.00 : 0 ; 0 ! 0.00 ! 0 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0 ; 0 ; 0 : 0 ; l J . 0 ;•o '0'Ji( i(·i( , 
I ••••••••••••••••••••••••••••••'•••••••'•••••' ••••••'••••••••'••••••••I•••••••' .... ,. .... ,.t ......... • .......... l., .. ,. ••• ·'•••••••'••••••"'' .. •••••'• •••••·'•••••••'••••••• • •• ••• ••' .. • • ... ••'••• • ••••••••••••••' 
I t I I I t I t I t I 1 I I I I I 1 I 1 
;TOTAL OG SLJJ : 90 : 0! 90 : 2q.41 : l,JaO ; m ; 40.00 : IS : US ; JUS : HO ; 91 : S ; JQ: ; 18? : 0 ; 15 : 0 ; , 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::: :"::::::::::::: 
LO~AS! : SID! COMB!Hi> PA,,OASAM 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!! ! ::! ! ! ! !! ! ! ! ::! ! ! ! ! ::! ! :! ! ! ! ! ! ! ! !!! !! ! ! ! ! ! : !! :! ! ! ! :! ! ! ! ! :! :! ! :! :! ! ! ! ! ! ! :::!:!!!:!!:!!::!::::!!:!!:::::!:!:!!!:!:!:::!::!!!!:!:!!!!::!!!!!!!!!!!!::!!!:::!::::::!!!!!::!!:!!:!!!!!::!!!I 
' I ! OG LHE 058 PA~WSAK ! 5 : 0 : 5 : 0. 28 : 5 : 2 ! 10.00 ! I ! l.lo : S. 6~ ; 0. 00 ; 1 ! 0 : 2 ! 0 ; 0 ; 0 : 0 ! , 
l..,,...,..,..,.., ... .., .......... ,.. ... .,,. ...... ,. ................ t •••••••' ........ ., ... t .................. l,. .............. f ••••••••' ••••••• f •••••••l••••••t .,. .. ,.., .... t .. ..,. ........ f •••-•••1 ••••• •• I ••• •• a I ••••••• I ••••••••:. ............ t •••••• • • • • • ....... I ••••••••••••••••••' 
l I t I I I I I I I 4 1 I 1 I 1 t 1 , 1 1 
!OGLELO~ALMEA(LE·LE) : s: o: s: o.zs; 5: 2:10.00! I!U6: S.6o; o.oo; 1: o: 2; o: o; o: o: 







! OG SLJJ SURASAYH t 45 : 0 : 45 : 13.75 : 6H: 28S : H. 72 : II ; 1.28 ; 10.56 ' 0.00 : 41 : 0 ' li2 : 161 : 0 : 11 0 ' . I I I 
I l : OG SLJJ SANPA~G I IS : 0 : IS : I. 58 : 51 : Jq : 72.22 : 4 ! 1.76 ; !O.il : 0. 00 : I I 0 ' 16 ' 0 : 0 ' 0 . 0 ' I 
4 :oc SLJJ SUmEP I IS : 0 : IS : 4.63: 312 : 83 : 26.60 : 21 : 0.89 : 30.87 : 0. 00 : 28 : 5 : 193' 0 I 0 ' ·, 
: ....................................................... ; ............... ! ·----~---···! .............. ~ .................................................................................. • .............. ' ................ ' ............. • .......... .. 
I TO.fAL OG SLJJ 75 : 0 ! 75 : lU6 : I ,010 : 410 : rq : 39 : 
'' 
72 1 0 I I 70 : 5 : JB I I 164 11 • 0 
::::::::::::::::.::::.::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::.:.:::.:.:.::.:.::::.::::::.:.:::::.:.:.:::.::::.:.::::.:.::.:.:.:.::.::.:.::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
LO~AS! : S!OI COMIMEO SA~PAKG ' 
I 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I !OGLE ·lE OSS SAMPAKG ! 3 ! I : 2 : 0.21 ! l : I : ll.ll : 2 ! 4.20 : 10.50: 0.00 : 0 : 0 ! 2 : 0! 0 ! 0! 0: : 
............................................................................................................................. t ........................... • ............ • ........................................................................... t ·······'·······' ................. • ............................ . 
I I I t I t ' I I I I I I I I. t I I i I 1 
:oG lE-lE SAMPAHG : 3! I : 2 ! 0.21 : 3! I ! 33.33! 2 : 4.20 ! 10.50 : 0.00! 0 : 0 : 2 : 0 ! 0 ! 0! 0: : 
' ...................................................................................................................................... f .................... ' ................................... • ..................................... ·······'·······' .......................................... . 
I I t t I I I I I I I I I 1 I I i I I 1 t I 
.: 2 !OG SLJJ PAM(~ASAN ! IS ! 0! IS ! US! J70 : 142! JUS : 2S! l.Sl : 6l.OO! 0.00: 2l : 0 ! Ill : 22 ! 0 ! 2; 0! : 
I t ••••••••••••••••••••••••••••••'•••••••' •••••'••••••' ••••••••'••••••••' ............. t ........... t ............ t •• .., ..... t •••••••'•••••••' •••••••'••••••'•·•••••' •••••••'•••••••I•••••••* ••••••••' ••••••••••••••••••' I I · I t f I I I I I l t I I I I I I l t I I 
: ·:ocswoAwrnn : rs: o: ts: us: no: H2;Jua: 2s:uJ!6J.oo: o.oo: 23! o: rrt: n: o: z: o: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lampiran A.3.14 
PI IELEIO~UH[XAS! !HDOKEW 
UM!f ?ENGEHDAL[AK HET~ORl REG!ONAL SURABAYA 











: HO I C A l l A S R ;s C IIHTS ; 0 C C ; LOSS 
:····················:TERUIUR :--··············: I I I I 




I ••• • • •,. ............ .., ••••••• •••••••••••;••• •••••• ••••• .............. .,., •• f 
I I 
O!STR!3US! HCAGALAM ( OAW CALL ) 




:srcxAt :rmm: I I 
;mWHCAM ; RAS! ; : ;(EnAKG);SE!lURE ;mm ; ( \ ) ;(CALL);( IIHT : ( \ ) : ( \ ) 
'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
; fAULT ;fAULT ;tmHYA 
1 :oc LOXAL u · LE : 136: o: m: 67.03: mo: 2062: su1 : 21: 1.11 : l9.29 I o.oo : 2ss: o: 1126: m: s~ I 86 I o: 
'2 ;as LO!Al CE • lE ' ; 116; 0; 116; ~6.99! 1893; 1098; 58.00; 16; 2.12; Si.75; 0.00; IS; 0; 251 ; 51~; 1 ' 1~ ; 0 ; I 
'······························' ••••••• • ••••• • •••••• 1 •••••••• • •••••••• 1 ••••••• • ••••••• • •••••• 1 •••••• 1 ............... ~ ............... • ....... • ........ • ....... ' ....... ' ........ 1 ............... 1 
:TOTAl OS LX LHE (.~(A ) : 252 : 0 : 152 : !3U2 : 5529 : 3160 : SU6 : 22 : US : 55.13 ; 0.00 : 271 : 0 : l377 : 11!0 : 55 : 100 : 0 : ' ~ .............................. ' ....... 1 .. , •• 1 .. , •• ,1 ........ 1 ........ 1 ........... , ... 1 •••••• 1., .... 1 ....... ' ••••••• 1 ....... ,1 ••••••• ·······' ........................ • ........ • ............... • 
f I • t I I I I I t i I t I t I 1 1 t 1 1 
l ;oc SLJJ lE • IE ; ; ! ! ; ! : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : ; 
I 1 :or. suJ DAL~~ mn : 10: o: 90: 5!.97: 2,861 : 1,112: lB.a!: 32: 1.13: su6: o.oo: ros: o: l,llj: 211 : zz : 8o: o · s:ocstnwmLtA!H I • I I 1 1 I 
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l :oG SLJJ L£-H SH Jl : 0 : n: LIO ! l (' I J) I 5S : l).l1 : ;c ; 1.4~ : BJ:: v.vo : 1' I ,l I V I I "I t; I t:. ('I 'I i ' (.I 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lampiran A.3.29 
Pi rEmoxumm rHoom lA 1 mmo 1 
om mmou xmm ttm vrr au ttxut 
LOW I : STD H GEHTESG 
mmm XEiiOUI orm1sos1 tosi em 
DATA S C l1 ASR OEMGAH KTCA I TCA 
POS!S I : IANUARI I 994 
IODEL m 020 
!AWH 00 I 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :! ::::: :.::!:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
:rum OISiiiBIISi nG.IG.IW mm 
I 
:No JURUSAS : S I l [ ~-~·-·---lrERUWR I •••••••••••• I C A l L I t I ••• •• • •• • •• •••• .. , I s c l 
0 A S l ' : ...................................................................................... '
: HO : SAl.\~ :;xW' ~!.\lWG: l' A BUSY 
s::m :~~7w.sm :ot.\WG; PU!Al :···············: I I I I f t I t I I I I 1 
:om.ui:atoet:mlf :IE~Lmi:.mmr :mnl : { 1 l : r 1 l : : :u-m::oF-cooE: 
I : : • :. : : : : I :rem! :(em! :rem! :(mtl :rem1 : {cml 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
I !CG lX IMTEml 











ll : 11.00 : 
1 : 16.61 : 
1UO: 0 I 0 ' 











..................................................................................................................................................................... 4 ............ ...................................................... : 
:rm.toGLomm : u: o: 11: 9.;2: 11: 7!46.67! l?.n: o: .o: o: o: 1; ': : 
:rcTALOGLOm :Ill; o: JJS; 11.21: 11; 21:62.16: 6Ul; o: ~: o: o: 6; 1; : 
' ...... t .................................................................................................................................................................... 4 .......... 4 ......................... ........................................................ t 
I ' I 
7 :oG SlJJ m1 mm ! . ll : 0 : ll : &.ll ; ll ; 6 : 10.00 : ll.IO ! 0 ; J : I ; 0 : l ; l ; 
: ........................................ : ••••••• : ...... : ............. : ............ : ................ !· ............. : ............. : ...... '" .......... : .............. : ............ : ..... 4 ..... : .............. : ............. : ........ 4 .... 4 : .......................... : 
:roTAtOGSlJJOAi.H117!:l : Jl; o; IS! !.7l; 1i: 6:10.00: t:t,J; o: o: c: o: 1: J; : 
:::::::::: ::"::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
LOWI : STOI·I WUHCH 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 :oG tr 1mmt 
l :oG LE H£.\I ·SIE BANYUiHG I 
:rom oG tom m 























ll : 1l.OO : 
ll : 60.00 : 
12 : 60 '00 : 
!1 : suo : 
19 .lO : 
6l.60 : 




























I I t .................................................................................................................................................................................................................................... . 
7 ;oG SlJJ STDI JEXm ll : 0 : ll: 8.12: ll : ll : 60.00 : 6UO : 0 : 0 : l: 0 : l: l: 
t I I f I t I t t t f • t t t t I I 
I ••••••••••••••••••••••••••••••,•••••••,•••••,•••••••,••••••••,••••••••, •••••••,•••••••, •••••••••,·••••••,•••••••, .,.,,..,.,,.,. 1 •••••••t •••••••1 •••••••·,•••••••"•""'"'"'""'"! 
:rotAtOGSLJJDA~AKflr::L : 11: o: 11: &.lz: 21: 11:6o.oo: 6uo: o: o: s: o: 1: 1: 
I:!!!!!!!!!!!!!!!!::!:::::::!::::!::::::::::::::::::::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!:::;:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!:::!:::!!!!::: 












I !OG LI rmmt ! llO ! 0: 1!0 : JJ.l! : lO : ZJ : 76:67 : 81.27 : 0 : 0 : 0 : 0 : l : l : 
l :oGLE NE.\!·51£ 5AYYilmGt ! ll : 0 : ll : 8.10 : ll ; 13 : 72.00 : 76.l2 : 0 : 0 : 0 : 0 : l : l : 
: ................. · ................................................................................................................................................................ : ............................................. : 
:rom oG tom m u: 0 : u: uo: 2l: ra : 11.00 : 7Ul! 0 : 0 : 0 : 0 : l: l: I 
t . ' • I 
& ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• •••••• • • •• • .. • .. I 
:rom. oG tom m: 0 : Ill! lUI: ll : II: lUI: 79 .Ol : 0 : . 0 : 0 : 0 : I: 10 : 
:-···!······························································································································.;. ................................................. : 
7!0GSLJ1StDJJEXm ! ll! o: ll: 2.27! 21: tl:6o.OO! 6l.60! o: o: 1: o: l! 1: 
:--······················-····-:······-:----·:······· :--······: ............ : .......... : ............ : ............. : ......... : .......... : .......... : ·······! ....... : ............ : ........................... : 
:rom OG SLJJ DALH t:m ! IS : 0 : IS : 7.27 : ll : II : 60.00 ! 6l.60 : 0 : 0 : I ; 0 ; l : l : : 
: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: =.=:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
Lampiran A.3.30 
PT TELHONUKl~ASl !KOOKES!A ( PEftSERO ) 
UH!T mGElOLA HET~m W!TEL Vll JAliA muR 
lO~ASl : E~O 8ENCUlU~ 
9ARA~ETER KEillOR~. OlS'rR!Bt'Sl lOSS CAll 
DATA S C R, ASR OEMGAK CAll TES~ 
POS!Sl : JAXUARI 1m 
Motl m 020 
HALAMH 002 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:mm O!SIF.IOCSI X!r,AGAL~H m£HA 
. CALL :sc;;; A 5 R • .................................................................................... • 
:NO I lUR~:AM S l R K I T • :fEMUR :•••••••••••••••••••• I . ............................. • f I 
f I 
KG : SALAH ;IN~~MP O!ALWr.; R X A BUSY 
sum ' ' . I I I I • I I :oi~U~G! ~CfA~ :···········-···: 
. 
; ~tf[.AMGA~ 
;(ERLANG);ATTE~PT ;AKS:IEil : ( \ ) I :cmASI;BLOo:~mr ( \ ) • • 'A~·coo:·or .. ·~c:· ;(CAL~) :(cu) 1(c~ttl.i(cA~~l·:(cAt~l • I ' I I I I I (CA"t) 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
;~G lE !Kr:P.~4~ ; il ; 0 ; Sl ; 27.80 ; <O ; JJ ; SUO : 27-.lS : 0 : 0 : •) : 0 ; I ' J ; 
':OCl!HE~XOA~Y:J~~:'fG: : J: o: z: 2.10: JV! •:tJ.33: !J.t!: o: o: ~s: 1: 1: ;; • 
................................ • ......... • .............. 1 ................................. • ............ • .................. • .............. • ........... • ............ I • ., ................... • ............... • ....................... . 
I I I I I t I j 1 1 o I f I I J 
:roiAl oc tOKAL M:A : ! . Q: ! ; 2.10: .10: • : IU.I:. 11.1J: o I o. Z! • 1 • • 1 I 1 • 
; TO!AL OG W~- ! Si ; 0 ; 57 ; JO. SO ; 70 ! J7 ! 52.36 ; 56.0! ; 0 ; 0 : ~3 ; ! ! 5 ; 4 ' 
• ....... • .......................................... • ·······' ......... • ............................................. ·······' ·······' ................. • .......... 1 ............ 1 .......... • ............ • ......... '·······- t ........................... • 
I I t I • I I I t o I I I I t I o t 
; ~ ;OG StJJ 5101 J!~E:~ ; l : 0 ; l ; ~.70 ; JO ; 6 ; 20.00 : :!.20! 0 ! 0 ; i') : I ! I ; Z ! 
............................................ • ......... • .......... • ............ .,.1 .............. • .................. • .......... 1 ............. • ........... • ........... • ........... ' ............ • ............ ' ............. ' ............... • ........................... ' 
I I I I I I I I 1 I 1 I 1 I 1 I 
;TOTAL OG OA!.AM m:~ ! J ; 0 : J ; 2.70 ; !0 ! 6 : 20.00 ; iUO : 0 : 0 ; ZO ; I : I : 2 ; 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 
LO~AS! : XANCIAT£l 3ANYU~ANGi ': 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::' 
I :oG LO~~~ !NmMA~ ( l ( : 0 : 
2 ;oc lO~Al nUll! EXCKANG~ 48 ! 0 : 
114: 12ua: 
IS ; 26. 73 : 
110 : 
90 : 
a6 : 1a.1a : au1 : 











• I I 
! s : 
14: 
1,. ..... ..,..,,.,...,,..., •• ,.. .... ..,.,.,.,.,...,,.,..,.,.. •• 1 •••••••'•••••' •••••••' ••••••••' ••••••••' ••-••-• I •••••••'•••••••••'•••••••' •••••••' •••••••'•••••••' •••••••'••••••••' ••••••••••••.•• •• I 
I I I l I I I I I I I I I 1 I I I 
!TOTAl OG LO~Al ! 462! 0! 462 ! 157.01 : 200 : 127 ! 6UO ; 67.31 ; 0 ! 0 : 2! ; I ; 20 : 29 : 
............................................ • ................................................................................................................... • ...................... I ........... • ......................................................................... ·' 
I • t I I I I I 1 t I I 1 t 1 1 t 1 
;oG SlJJ OALA1, WllEL ! 4E : 0: 49 ; 26.84 : 95 : 4~ ! lUI : 46.So ! ¢ ; 0 ! B ; I ! 3 ; ll : ; 
'••••••••••••••••••••••••••••••'•••••••' •••••' •••••••' ••••••••'••••••••'•••••••' •••••••1•••••••••'•••••••'•••••••1•••••••' •••••••'•••••••I *•••••••1••••••••-••••••• I 
I I I I I I t I I I I I I I t I I 
!TOiAL OG SUJ ! 48 ; 0 ! 4o ; 26.54 ! 95 ! 42 : 44.21 ! 46.3.~ : 0 ; 0 ; 3J ! I ; 3 ; !I ; 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
St;~~!m, 2! lr1MUA~! 19S4 
m~~~ wsm om~A rus~ 
m : ~6056i 
--~---..:..--- - . 
. PT TEWO~UKUASI IKOOKESIA ( PERSERO } DATA PARA~ETER KET~O?.~, OISTR!au51 LOSS CALL,SCR OAK ASR 
Lampiran A.3.31 
ftOOEl : KrP 020 
HALAMK :. OOl 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
POSISI : JAKUARI !994 : UKIT PEMGEMOALIAK xmm REGIONAL SURABAYA 
mAS! : STOH XLIMGI 
:mm 
OISIR!BU5! IEGAGALAH (AREMA I I ......... --
,I 
I I 
C A L L S C R A S R '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' I I 
JU~U~~K 
! SIRm •••••. ! TERU~UR 
: ••••••••••••••• I 
I : KO 
:················: ! ! KO : SAW ;IKCG~P O!A~LIMG: R H ~ : BUSY 
I : : : : :wmc: outAii :···············: : s•;s~c :Ha::.A~r.~x 
;{E?.LAMG):mE~Pi :m~ER : ( \ ) : ( \ ) : : ;AHOOE;Oi·COD:: I I :omAsi: e~ocr.: AY.itr 






10.10 : 116 : 
101 : 








0 : 21 ' 2! ' 
0 • 19 : l7 
1,, •••••••••••••••••••••••••••• 1,,, •••••••••• • ·······' •••••••• • •••••••• 1.,.,.,.1.,,, ... 1 ......... 1 ....... 1 ••••••• • ....... ' ••••••• ~ ....... ' ........ • ................ ' 
0 o , 0 0 I 0 o 0 I • o I 0 ' 0 ;tOIALOGLC~At.XEA : 2~: 0 29' 6.12: l?l; 64;63.31; ~1.11' 0' I' o: 0' !9' !1 
m: 
29 : U2: ? ' 
:cc LWL IKH~m 
:a• W~L s:ot auw 
;tQTAL OG LO~AL : lSI : C ; lSI ; l6.cZ ; 217 : 1!3 : 61.29 : )U1 : 71 : I ? ; C : !~ : IC : 
'····' .............................. • ....... 1.,, .. 1,,, .... • ........ 1 ........ 1 .. ,. ... 1 ....... ' ......... 1 ....... • ....... ~ ....... 1 ....... 1 ....... • ........ • ................ • 
1 I I I I I 1 I 1 o I I o I o o 0 I ;ocSLJJSiOii'vHMA~AHG : o: o: o: O.oo: 111: Sl;SI.lS; 51.43: o: 2: l; 1: 17: 2~: 
1.,,. .......................... • ....... • ••••• ~ ....... • ........ 1 ........ 1 .. ,., .. 1 ....... • ......... ~ ....... • ....... ' ....... • ....... • ....... • ........ ' ................ ' 
o I I, I 0 I I 0 o I 0 o 0 o 0 I o :ro:~tocsUJ : o: c: o: o: til! s1:sus: s•.o: o: <: ~: 1: 11: ~s: ' 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 




















I . ' 1' 11: I : OG LOt~l IH!ERMAL 




0 : ' I: 0 : 
1,. ............................ ~ ....... • ..... 1 ....... • ... ~ .... 1 .. ., .... 1 ............... • ......... ~ ....... • ....... • ....... • ....... 1 ....... • ........ ' 
I I I I I I I I I I 0 0 0 I o 0 
, !TOTAL OG LOUL ! 151 ! 0! lSI : 46.82 : 211 ! ll3 ! 61.29 ! 64.91 : 11 ! l : 0 : 0! 10 : lO : 
1,,.,1 .............................. 1 ....... 1,.,.,1 ................ 1 ........ 1 •• ,. ... 1 ... , ... 1 ................. • ....... ~ ....... • ............... • ........ • ................ • 
I 1 I I I t I I I I 0 0 0 I I I I 0 
l·!CGSUJOALAMM!m ! o: O! O! O.OO! Ill! 57!51.35! 5U3; 0! 2: 3! 1: 17! 25: 
1, ..................................... 1 ..... 1 ....... 1 ........ 1 ........................ 1 ......... • ....... 1 ....... • ....... • ....... • ....... • ........ • ................ ' 
I I I I I I I I I I I o 0 o o I ' 
I :toiALOGSLJJ : o: o: o: uo: Ill! s1:sus: st.o: o: 2: 3; 7! 11: zs: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: SCP.A2•Ye, iS mu~;;: li~4 
~o :v~:.u:s: "~~ ':~;~~~5! ~:rm1 
~~ 
I KYO~AK S~PK~ OHA'-'~ YUSA 
................................... 
• ~H : ~6C~15 
Lampiran A.3.32 
PT TELnGMUK!XAS! !HOOHES!A 
UK!! PEKGEKOAL!AK ME!Wm REGIONAL SURABAYA 
lOXAS! : STOL BAaAO 
DATA PARAMETER XETWORX 
SCR OAK ASR OEHGAK IITCA / TCA 
POS!Sl : JAHUARI 1991 
"OOEL HWP 020 
HALAnAK 001 
::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::: :· :":::::::::::::::: :: ::::::::: 
• I 
: KO I MiliA~ 
. :rwa . I 1 , 
! S!RH! ! ! C A L l ; S C R ; A S R :················································: 
!·····················!TERUWR !················! ; ! HO ·; SAW ; THCO~P O!A 1.L!KC! R H A ! !USY ! 
! ; ! ; ! ! ; ! !OPcm: PUiA~ :···············: ! SUS;~ ;x:rE;A.~G~H 
orsrmusr mmlAH WE~~ 
:am~sr:atoc~:AKir; !(ERLAH~);Am.m :m•~R : ( \) • ( \ ) : : ;AR·con:·J~·coo:: 
, ·; ; ; ; ! ! ; ; : ;(CALL) ;(CACL~ ;(CA'.l) ;(CALl) ;(CALt}; (CAll) ' 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
;oG Lom r~m~~L m: 
l s : 
0 • 
I 










6!. !1 : 
suo: 
7:. 4? : 
S ~ ~ • I I, :0 
0 I 








6: . m: 0 : 
'••••••••••••••••••••••••••••••' •••••••'•••••' •••••••'••••••••'••••••••' •••••••' ••••••••' ••• ••••••' •••••••' "'•••••• f •••••••' ••••••• I •••••••'••••••••' ••••• ••••" ••• •• •• •• I 
I I I t I I 1 I o •. I 1 I I I • · I 
!iOTA~·:; LOKAL ~~~ ! IS ; 0 ! IS ; 2.3~ ; 30Z; l~l ; S4.!': ; ::.So : ~: ·) . ~ ; 2! ; •: ; t! ; 
;TOTAL GG lOKAL . ! 1J1 ; C ; ll1 : lUO : 650 : 402 ; 61.8! ; ~S. !~ ; m ; S ; 0 ; Si ; 16 : i :; ; 
....... • .................. · ............... • ........ • ...... • .................................. • ............. · .............. · ......... • ........... • ......... • .......... • ........ • .......... · ............................... . 
I I I I I t I I I I t I I I I I I o 
: ! :cc SU: STC! ~O~S!~£' lA~Q~GAH; 0 ; 0 : 0 : 0.00 : 1ZZ ! 65 : SUl : SU3 ; 0 : 0 ; ; : ll : IS : ;1 : , 
• ........ • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • .................... • ................................. • ............ ' ........... • ............ • ·-·····' ........ I .......... • ·······'········· .............................. . 
t I I I I I I I o o f I 1 I I I I · o 
:ro:~~ Cti SU.i : 0 ; 0 ; 0: . 0; 122 ; 65 ; ~Uc : 5e.J3 : 0 ; 0 : ~ ; 12 ; I~ ; 21 ; 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::' 
Pi mm~umP~! rnco·E~:A ( ms£•o ) 
~N:I P£HG£LOcA H:im~ Ali:~ V!! Jm i!MU:. 
l01A:i : ~ANC~ill 3Q.i~H:r,Gii0 
OAiA W~.,EIE~ HEIW?:i~ 
m OAH ASI( OEHGAH MeA .' iC~ 
PCS!S! : JANU~R! 19~4 




1 mm : C A t L I s c R 
;Ko JI.'RU~AN !·····················:TEiHJXUR I ••••••••••••• ••• I I 
• I 0 I I I I 0 I I 
;OPE~~~i; 8LOCr.; W If !(ERtAHG);nt.m ;AH~il(1 ( ~ ) 
A S R 
( \ ) 
. O!SiR!lUS! ~:r,AG~'.~H W£~~ 
................................................................................ -.. 
1 ~o : s'l.lH :r~ccr.~ oi~L 1.!sG: R ~A I 




;(CAlt) ;(CAll) ;(CA~L) ;_(CAl~) ;(CAL~) ; (CA~~! ' 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
I :oG L1Jm iHWHAl 












1 ~: ~ 
















t5 ' I 
65 : 
'••••••••-•••••••o.•••••••••••••'-••••••'•••••'•••••-•'••"'"""'••• f ••••••••'•••••••' ••••••••'•••••••••' ••••••• t •••••••! .,.,.,.,..,..,1 •••••••' ••••+•• t ••••••••' ••••••• •• •••• •" •••• I 
I I I I I I I I I 1 I o 1 1 t t 
• ,.•J:~" vG c•nAc • tJt • u I 1s: ; !c:.zo : 6so : :c2 : 6t.s: : 6S.;,b , 2se : 3 : o : s: : 76 : 11! : 
• ..... 1 .............................................................. • ................................ 1 ............ 1 .......................... • .......................... • ............... • ............. 1 .............. • ............ • ............. ' .................................. ' 
I I I I I I I 1 1 I 1 I f I 1 I 1 t 
; I ;~G ~LJJ OALM W!~H : 0 : 0 ! 0 : 0.00 : 122 ! 6S : SUS : 5US ; 0 ; . 0 ; c 9 ; iZ ; 15 ! 2! ; : 
'••••••••••••••••••••••••••••••'•••••••'•••••'•••••••' ••••••••'••••••••'•••••••' "'•••••••' ,..,..,..,.,.,..., ... .,1 •••••••' ..... .,.., • .,t., ... ,. .... .,t •••••••' •••••••' ••••••·•' ••••••••••••••••••• I 
I I I I t I • I t I t 1 I t I I I 
:w~l oG sw : o : o: o : o.oo : m: 63 : ss.z.; : s6,,S : o: o : 9 :· 12: 15: 2J : 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;: :::::::::::::::::::::. 
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. i~20t 
10 Wlllkwlu..., :!1St ~t.ID-FOA 400 b. VIII 1,500 Pt:IH·VI 1,000 2,&00 I.CoOi. 
t1 Lcwoo MD 400 ~H. VI 1,000 1,400 
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-____!~ 
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isTOIK 030 11:'10 ISTOIK E><. Kwno/ 
STKE 500 500 
11500) 
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STl<E 500 PI!H.Vl 1,000 1,500 
5.1~0 1.500 2.300 2,000 3,000 28,402 
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:XJ Ill'~ 343 I SIDI-.:1 NEAX ~ TLS/M 7,000 ~N·II 3,000 ~N·IV 2,000 12,000 ·NI n.S 
, .... ,._ '"'"-owOf!'N 
2 Prio..., 343 STOI..:l N.,.. 0 LSIS 3,000 3,000 
) l8.nt;11 343 NEAX-<11 f\.S/S 3,000 ~2N·U• 2.000 5.000 
-·· 4 Pond-n 343 Sl'l<·1000 1 .• 000 OKS 4,000 ~N-IV 2.000 11,000 
NEAX-<11 ALU 2.000 
50empol 343 STOI OE 3 112 A 1,500 P.II'IIB 3.000 b.vm 2,000 P.x 2.000 7,000 p. \'16 dt f'lOI). K•f>'U')itn 
11.5001 
~·-· PE.# 0.~ k• K<~p•nl<o" o B•J 343 DlU 000 OKS 2,000 2,000 
-
(000) 
1 p....,.~ 343 MD 300 ~N·II 2.000 ~SH-Ill 1,000 3,000 
(300) 
& Oral! 343 k:MD 300 PeH-Vl 1,000 1,300 
IJumlah 17.500 3.000 3,000 13,000 t.oo"'J 4,000 2,000 
.. 42,300 
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N i LOKA&I EKiliSTING IPII4 lt115 II>QO 1~7 tP94 I tlQ.Q KN' l<E TE AANGAN ! TYP€ a> IVJ> PROO. KAP. PROQ. KAP. PflOO. KAP. PAOO. KAP. PROG. KAP. PAOO. KAP. AKHIR 
XII 1 ,p,obo/lnooo 335 STDI DE4 112 0 ~.000 Ct. \'II A 1,000 p:Vi" 4,000 'OH-VI 3.000 12,000 
2 Luma)onf ~ sror DE.s 112 0 2,520 C\.VIIA 1,000 b.VIII 2.000 Q.X I 000 0,520 
3 Ktekea&t'\ 3:15 srot-K 1124 ~AT/I 1,500 
ta241 
).IX 1,000 I>Dti-VI 500 3,000 fsT()IK h S•nd<KO ; 
~ KJ•u•h 3:14 EI.IO F eA 000 P.X 1,000 PBH-VI 1,500 2.~00 
(000) 
II Paaltl&n 334 La $00 EMO $00 BH-Vl 000 1,100 
lsOOI 
e PNion 335 EMO 000 O.IX 1.000 1,000 -~~00 
7 s..-.duro STOIK 000 PBH-VI 600 1,100 :ST()IK d•tl Krakw"" 
e Svh.Pllf& PBH-VI 500 500 
g Ngadia.atl PSH-VI 000 $00 1 
10 Gu:lalft P-BH-VI ~00 1100 
II Pa~obn PBH-VI 1,500 1,500 
- . 
12 Sumber•lh P9H-V1 1,000 1,000 
13 Temp.l\ PBH-VI 1,700 1,700 
... 
.... P8H-VI 1,000 1,000 
•• 
woa,.,.,..m 
~·"''"" ·11,-4~ .... -4,500 5,000 e.ooo 2.000 7,000 0 53 Q20 
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SlOt I'E S 2 1030 , .. &4~ !l£.t &.000 
7.000 
2 OattnO )I 8100 I'E 6 I 1130 Zl.t.~ (H2 1& 000 p~ox 1000 '&>HI 1!\000 'OHVI :10000 
I 
1>:1100 
INT/3 2 (!()() 
i I ~~-ul 31 .-c 10 c 
l0140 1/C-11' ICIX>t) 31000 
SIOIC'E&I 11).)0 tO o.•l ~,-,0 240 
$£88 HOeT GO<IO 
<I......., )I 8'101 0€ &.I ttSO 10 !!A4 Et-IWI 10000 VIII 3000 31 !>-44 
IKS & 000 
5 ·'*"""' 
31 SlOt tE & ' t030 tO 84\1 >IJffllt • 000 lKS 1000 ~UH\'1 "200 ,, 1>40 
Wl/3 2 soo 
e J:fltl6f.n )I FOtt tO t..O D. VIlA 3.000 VIII &000 '6HVI ·~ooo !.GloM 
8101 OE 6.2 IIllO IQ 6<3 WI/I 2 Ot2 KS 10000 
!NT (,I 2000 tO 15fll 
, , .. )I 8101 OE 4 1128 60141' ).VIII 2 ()()() I( 2000 0017 
.. llo .... - 31 .-c 10 c 
- 10().)() K8 ,10000 )Ill 2000 SH-Ill uooo 3<15~ 
SlOt 6.1 11).)0. 7 6<'0 10.000\ 
t !loU..,..., 31 OlVXP'S 400 400 
10 o, .... .• I IITOt 0E 4 tt2A 5000 Wit I S00 Vflt 5000 '8>-<VI • 000 10501) 
II 
-""" 
31 SICli/OlU 5 327 Et-IW/1 G 000 IX 3.000 e~vt t 003 23327 
12 llor..,..,.&na 31 SlOt OE • tt2S., 3.000 .VIII 5000 PX 2.500 10500 
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22 i:l.""".,o.v.n 31 "rJO 400 8H-V1 2.000 PSH-VI ~~ • 000 
.. J( , 003 
2) 6o~"""""" 31 'llT~A 1.500 i!H-111 I 500 3():1() 
24 St> I.A...,_ 31 'IJHW/N 5000 KS 2000 
7000 
25 St>-Mn 31 X 
, 000 Pel+ VI I 000 2000 
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N LOKASI EKSJ8ltNO 10114 10115 11>00 11>117 IIKIO 11l!~~-- t<J.p KE'IHWlGA/-1 
! TYPJ: CP KAP PROO. MP. PAOO. KAP. PAOO. KAP. PAOO. MP. PllOO. JVJ>. ffiOO KAP. AKH1A 
XIV I SldoAI}o 31 t~O FOIFO. !1,800 PBHW/N 5.000 rz.cn 5,000 ~'BH·VI . ..s.ooo 2,,000 
&ESS RSM CI,OOO C-4 2.000 
... 
(5,11()0) 
2 K rl an 31 Et.eD Fo. 1,~0 ~C-1 2,000 t.>c.u 5,000 1"8H·VI 2,000 11,000 
fi.~OI 
3 S-.pan)oonO 31 srot oe 4 I 12 S 3,500 Pal-IW/1 15.000 o-:v111 5,000 pt)H·VI 0,000 1«1500 
i 
4 .GodanONI H 12c~ 1,000 C-111 2.000 3,000 
6 Godano..., S.ral faH·VI 2.000 
·-
2,000 
Cl Kt~l>onQ I"BH-VI 1,000 1,000 
7 Tan~l Analn PBH-VJ _3~ 3.000 
.. 
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g T~an PBH·VI 1,000 1,000 
10 Wono.yu PBH.VI _pXl 1,000 
.. 
Jumlah 10,550 16,000 0 15,000 2.000 11.000 13.0CO ~.500 
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Lampiran A.5.1 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN NETWORKr--. 
STRATEGI ROUTING 
---------
1. Menggunakan 3. Stratf! pada hirarki Network, 
2. * Hubungan MESH hanya pada strata tertinggi 
(Antar Sentral Tersier). 
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3. Dibangun /ebih dari satu sentral tersier di 
wilayah penomoran sbb : 
. ' 
* Wilayah penomoran 2 , di JKT, BD, dan SM. 
* .Wilayah penomoran 3 , di SB, dan DPR. 
* Wilayah penomoran 7 _, di PG, dan PD~ 
Pertimbangan - pertimbang~n yang diacu adalah : 
* Volume SST dan volume Trafik di wilayah 




4.· Route . dirancang bangun dengan probabilitas 
kegagalan trafik 1-%. 
' PUSAT PENGENDAL./AN NETWO/?K IVAS/ONAL. j 
--HIW...J>el.> ..... ,~.__,..__., __ •5·,·,...,,_,..., ___ --...~~'-·-... .-._.,.,. - 0 --·---.:-."•·--~--- ,.,.,,.-.,_ .. __, 
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KEBIJAKAN PENGELOLAAN NETWORK 
1 
STRATEGI ROUTING· V 
5. Penge/o/aan Network pada strata tertinggi o!eh 
PUSDALNET. Penge/olaan Network pada strata di 
bawahnya o/eh UPNR I UPNW. 
6. Hubungan dengan sate/it pada Network Nasional. 
* Untuk hubungan dalam Negeri di ijinkan dobel HOP. 
* Untuk hubungan luar Negeri (SLI) hanya single HOP. 
7. Link yang beban trafiknya kurang dari setara 120 sirkit 
akan dihaous secara bertahao. P1 
diijinkan dibuka bila beban trafiknya setara dengan 
480 sirklt (34 MBPS) . 
.t ~· if f 
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TELKOM KEBIJAKAN PENGELOLAAN NETWORJ{ 
ROUTING TRANSIT DAN OVERFLOW 
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KEBIJAKAN PENGELOLAAN NETWORK 
ROUTING Dl WILAYAH KALIMANTAN DAN BALl . 
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TELKOM KEBIJAKAN PENGELOLAAN NETWORK 
PEMBUNDELAN SIRKIT PADA ROUTE 
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KEBIJAKAN PENGELOLAAN NETWORK 




an B .l 
DATA TRAFIK POINT TO POINT ANTAR SENTRAL AREA COOE Dl WITEL Vll PAOA 8UL JANUAR I I ~~4 
=========== 
=====================================:=================================== ==================J JUMLAH 











~.7 5, 6~ ----------
AREA 





I 031 SURFIBIWA 58 1-4086~ 28~,82 2,06 0 ,233 5,~&5 
2 0321 MOJOKERTO MR 72-43 5-4,01 7,-46 31,33~ 0 0,4522 




1 l-488 0,0711~10 
4 0323 SAMPANG SMG 5~~ 5,67 ~,-47 3,202-4 0 16-46 0,0-462 
5 0324 PAMEKASAN PM 188-4 10,51 5,58 5,~668 0 3067 0,0861 0,02~086 1 • 01 
6 032'5 SANGKAPURA SKP 150 1,01 6,73 0,56~-4 0 02~2 0,0082 0,00:2'326 3 • 78 
7 0328 SUMENEP SMP ~27 3,78 -4,08 2,1377 0 10~~ 0,0300 0,00~;~;--;~~~-
----:--~~~~--~~~~~~:::-----~~------------~~~---~:::---~:~:-----~~::~-~ ;!::-~:~=~-~:~~~~~~ 4~~~ 
10 0333 8ANYU~ANGl 8~ 6~16 -42,25 6,11 2-4,483 1 2'588 0,3533 0,10;
351 11 0334 LUMAJANG LM 2355 18,8 7,~8 10,6~3 O' 54~8 0,15-43 O,O.qi; 27• 05 
12 0335 PROBOL!NGGO PB 2670 27,05 10,13 15,405 0 7~21 0,2223 0 06?630 7 • 3 
13 0336 TANGGUL TGL 11~2 7,3 6,12 4,1328 0' 2124 0,0596 0:01t488 5 • 63 
---~~--~==~--=:~~~~~~~----=:~------------:~::_ __ _::~: ___ ::~:_ ____ ::~::~ ~~~~-~:~~~-~:~~-~;;-~~;~;;-
15 0341 MALANG 
16 0342 BL!TAR 
















5775 1 00-41 0 2~' 480 17 ;:4~87 o:13~ o:o-<15607 63,14 
1;,88~1 o,5302 0,15;~;;--------
---;;--~;;;--~~~;~~--------~~------------;;;;----~;~;---;~~-----;~~;;~- -----~~~;;;-~~;;?725 ~~~ 
19 0352 PONOROGO PO 1503 8,38 5,58 4, 7502 ,,2442 0,06&5 0,0}~ 12 22 •05 
20 0353 BOJONEGORO BJ 2128 22,05 10,36 12,530 ,6-<142 0,1800 0 o;f853 77 • 14 
21 0354 KED!Rl KO 8012 77,1-4 ~,63 44,~03 ,3087 0,6-<180 o: 1.J 788 20 • 46 
22 0355 TULUNGAGUNG TA "1077 20,46 5,02 '11,71~ ,6025 0,16~1 0,0~188 13• 7 
23 0356 TUBAN TN 2136 13,7 6,41 7,7858 ,,4003 0,1123 0,0" 353 4 • 1 
24 0357 PAC!TAN PC 617 4,1 6,65 2,3158 ,1190 0,0334 O,OC O 8 •3 
___ :=--~==~--~~~~:~~-------~:------------=~=~----~:: ___ ::~~-----~:~:~=- ::~==-~:~~~-~:~~;;;---:::--
JU~1LAH 2500 11 987. 64 40~.76 8,6so 11,068 3,3r=========== 
======================================================================== ================= 
USULAN TUGAS AKHIR 
A. Judul Tugas Akhir : STUD I PERK! RAAN TRAF K NETWORK AREA 
JAWA TIMVR TAHUN PELITA VI 
CMENYONGSONG TAHUN 2 00) 
B. Ruang lingkup : - Teknik Switching d n Telefoni. 
- Teknik Jaringan Te ekomunikasi. 
c. La tar belakang . Jawa Timur salah satu . 
propinsi yang padat enduduknya di 
Indonesia. Kepadatan penduduk dan 
tingkat pertumbuhan ekonomi yan-g 
tinggi diperkirakan ada tahun 200.0 
nanti akan bert a bah semakin 
meningkat. as dengan 
perkembangan ter ebut maka 
kebutuhan akan pelayanan 
telekomunikasi sa gat besar, 
khususnya. hubungan telepon a.kan 
semakin meningkat. K rena itu dalam 
melayani kebutuhan pada mas-a 
mendatang perlu danya suatu 
perencanaan yang tepat agar 
pelayanan fasilitas telekomunikasi 
yang diberikan mempu yai keandalan 
yang tinggi. Salah s tu upaya untuk 
meningkatkan pel yanan yang 
D. PENELAAHAN STUD! : 
diberikan adalah 
pada konfigurasi 
Timur seoptimal mung 
itu dengan perkiraaa 
area Jawa Timur 
gaturan trafik 
ork area Jawa 
in, oleh karena 
trafik network 
da Pelita VI 
diharapkan bisa sebagai 
pertimbangan untuk p ngembangan pada 
masa mendatang. 
1. Mempelajari teo i network 
telekomunike.si secar global pada 
prediksi trafik ne work area di 
masa mendatang 
2. Mempelajari faktor faktor 




3. Mempelajari teknik 
network. 
4. Melakukan pe~hitunga 
ntuk optimasi 
dan analisa 
kebutuhan sirkit pad network area 
Jawa Timur pada Pelita VI 
( menyongsong tahun 00). 
E. Tujuan : 
F. Langkah - langkah : 
G. Jadwal Kegiatan : 
an 
ke iatan 
1. Studi literatur 
2. Pengumpulan data 
Merancang konfiguras networ·k area. 
Jawa Timur serta opt masi kebutuhan 
sirkit pacta Pelita 
tahun 2000). 
1. Studi literatur. 
2. Pengumpulan data. 
3. Pembahasan masal 
4. Penulisan huku. 
1 2 3 
I ( lnenyongsong 
4 5 6 
3. Pembahasan masalah 
4. Penulisan buku 
H. Relevansi : Dari Tug as Akhir ni diharapkan 
bisa dipakai bah an 
pertimbangan bagi TELKOM WI TEL 
VII untuk pengemb n network area 
Jawa Timur pada tahu 2000. 
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